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أ. د. ماجد الدرويش
                                                        الجنان
�أ. د. �سعدي �ل�سناوي
اأ�شتاذ اللغة العربية ــ جامعة الجنان
هل نحن ُمَعْولَمون؟
اإ�شارة
اأقدم هذا البحث للقراء، لا اأدَّ ِعي فيه الاختراع ولا الاإبداع ، اإنما  اأنا اأنتقي ، واأنّظم ، واأحاول 
اأن اأُح�ِصَن العر�س لاأقّرب المفاهيم.
اإنَّ م���ا ُكت���ب عن العولمة كثير، من ه���ذا الكثير اأقمت االاختي���ار، لاأن الاأبحاث غالباً ماتخلط 
الظواه���ر والمب���ادئ والنتائج . فاإذا ما تكاث���رت الموؤلفات وتزايدت البح���وث لاحقة بركب التطور 
العلمي ، ولم يكن في ذهن القارئ و�صوح للمفاهيم، وللاأ�صول والوجوه التي تتحرك ِوْفَقها العولمة، 
تظل ال�صورة في ذهنه �صبابية.
اأَُذكِّ ر باأنه انتقاء لا اإحاطة ، فالاإحاطة لها مجلداتها .
نتناول في هذا البحث 
اأولاً : ماهية العولمة
ثانياً : وجوه العولمة
  • الوجه الاقت�صادي
  • الوجه ال�صيا�صي 
  • الوجه الاجتماعي
  • الوجه التكنولوجي
  • الوجه  الثقافي
الخاتمة : هل نحن معولمون ؟
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العولمة noitasilabolG
في عام 1991 ، كتبُت ، في خاتمة بحث عن المجتمعات الكلية : 
« اإنَّ التفكي���ر بالب�ص���ر اأينم���ا كان���وا، وبالان�ص���ان، اأي���اً كان���ت هويت���ه ، وبالمجتم���ع الان�صاني 
 الكل���ي ، متخل�ص���اً م���ن ح���دود البيئ���ة وح���دود الزم���ان والمك���ان، لم يع���د غريبا ف���ي اأيامن���ا ...
فم���ع التقدم العلمي ، وازدهار و�صائل الات�صال والانتقال، ومع تكّث���ف التقارب بين الب�صر، وازدياِد 
عدد الموؤ�ص�صاِت العالمية التي ترعى الان�صان المطلق ، وتعاُظِم حجمها ، راحت المواطنية العالمية 
emsitilopomsoc  تق���وى وت�صت���د، ويقوى معها اإح�صا�س كل اإن�ص���ان، اأينما كان، باأن حدثاً ما، في 
اأق�صى المعمورة ، يتردد �صداه في حياته هو ، واأن تخلَُّف بلٍد ما ، اإذا ا�صتمر، يكون و�صمة في جبين 
الان�صاني���ة جمع���اء. لهذا تت�صاعد  الاآن الدع���وات الى التعاي�س ال�صلمي بين ال���دول ، واإلى ترك كل 
مجتم���ع يختار نمط الحياة ونوع الحكم في داخله، على اأن يكون ع�صواً فاعلاً في المجتمع الدولي، 
دون اأن يكون لهذا المجتمع تدخل في ال�صوؤون الداخلية للاآخرين، اإلا لتقديم م�صاعدة اقت�صادية اأو 
علمية له، ت�صاعده على اللحاق بركب التطور.
ولعل اأبرز مظهر لهذه العالمية هو الاعتراف بالان�صان، كاإن�صان، اأياً كان لونه اأو بلده، اأودينه، 
اأو ِعرُقه، وبحقوقه في الحرية والعدالة والم�صاواة الاجتماعية.»
هذه الاندفاعية نحو العالمية في ذلك الوقت لم تكن مجلوبة ولا مفرو�صة، انما كانت تعبيراً 
عفويا ً عن اأمٍل و رجاٍء، داَعَبا اأفكاَر ِجيٍل معين اأمل  باأن يعم الاإح�صا�س بالطماأنينة، و رجا اأن ترتقي 
الاإن�صانية الى درجة الاأخّوة الحقيقية في العالم اأجمع.
تلك الفترة كانت مف�صلية في تاريخ العلاقات الاإن�صانية، اأمور كانت تتح�صر ومولود العولمة، 
الذي  ُقدِّ َر له اأن يخنق الاأمل ويقطع الرجا، كان في المخا�س لم ياأخذ بعد لا ا�صماً ولا ج�صماً.
اأوًل: ماهية العولمة
اإننا نتجاوز تعبير «التعريف» ، لاأن كلمة «العولمة»  رجراجة الم�صمون، زلقة المفهوم، نجدكل 
من ت�صدى لتعريفها ي�صتبق التعريف بو�صف �صعوبته ، منهم «موراي» : «اتخذ المفهوم قوة هائلة، 
عل���ى الرغم م���ن اأنه لم يحدَّ د دائم���اً ب�صكل جيد، اأو يق���وَّ م ب�صكل نقدي في الا�صتعم���ال ال�صعبي  اأو 
الاأكاديم���ي  ...»(1)  ويحاول «تايلور» فيج���د اأن العولمة مفهوٌم �صل�ٌس ومرن جداً، هو في الواقع زبون 
1- جغرافية العولمة �س 01 (عام 2102)
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زلق جداً ي�صعب التعامل معه»(1) ويجد دانيلز «اأنه م�صطلح متنازع عليه..» (2)
وال�صبب في راأينا، اأن العولمة مت�صعبة الاأ�صول ، متعددة الوجوه ، ت�صعب الاإحاطة بها جميعها.
(- مرتكزات العولمة
اأ- البدايات العفوية البريئة الداعية الى الحوار العالمي. هي تطلعات عند النا�س والدول نحو 
التقارب والتعاون ، وطي �صفحات الحروب، رافق ذلك تكّون الموؤ�ص�صات الدولية الحديثة: 
هيئة الاأمم المتحدة، مجل�س الاأمن، لجنة حقوق الاإن�صان ...
وم���ع التطور في التكنولوجيا، وان�صغ���اط الزمان/المكان مع و�صائل الات�صال ال�صريع، راجت 
طريق���ة «دافئة» ف���ي النظر الى العالم تجاوب���اً مع اأ�ص���داء «القرية الكونية «لماكلوه���ان، والنظرة 
الكوزموبوليتاني���ة: «اأن تك���ون مواطن���اً عالمياً يعن���ي اأن تكون لدي���ك نزعة ثقافي���ة  لا تقت�صر على 
الاهتم���ام بالناحية المحلية المبا�ص���رة، بل تعترف بالانتماء والم�صارك���ة  والم�صوؤولية العالمية، مع 
النزعة في دمج هذه الاهتمامات الاأو�صع في ممار�صات الحياة اليومية»(3)
ب- تطور و�صائل الات�صال 
ه���ذا التطور غّير الكثير في حياة النا ���س . في العام 9891 جاء في التقرير ال�صنوي لموؤ�ص�صة 
م���اركل الاأميركي���ة المهتمة بالو�صائ���ط: «اإن تقارب الو�صائ���ط اأحدث تغييرات ف���ي الات�صالات ... 
فم���ع تو�صي���ع اإمكان اإقامة خدمات جديدة عملت الو�صائط على تغيي���ر طرق حياتنا وعملنا، وتبديل 
مدركاتنا  و  معتقداتنا وموؤ�ص�صاتنا. ومن ال�صروري اأن نفهم هذه التاأثيرات بغر�س تطوير الم�صادر 
الالكترونية من اأجل م�صلحة المجتمع»(4)
وكت���ب فرانك كيل�س (عام 5991) عن الانترنت: «لي�ص���ت في الواقع �صبكة ات�صالات تجارية، 
كما اأنها لي�صت حتى �صبكة ات�صالات واحدة بالمعنى ال�صّيق، بل هي بالاأحرى عدة �صبكات ات�صالات 
فردية وكومبيوتورات حول العالم، مرتبطة معاً في كتلة لا �صكل وا�صحاً لها بعد»(5)
ج-   بدايات ق�صدية
ظه���رت ميول اإل���ى جعل العالم، بدوله المختلفة، وحدة تح���ت اإدارة �صائ�س واحد له. في هذا 
الاتج���اه تاأت���ي ت�صورات جورج �صيل: « اإن الحرب العالمية الثاني���ة، اأكثر من الاأولى، لم يعد فيها ما 
1- م.ن �س 12 (عام 2002)
2- م.ن (عام 1002)
3- العولمة والثقافة �س 842 والكوزموبوليتانية م�صطلح يعني المواطنة العالمية ، اأ�صلها يوناني 
4- التاريخ الاجتماعي للو�صائط �س 141
5- ثورة الانفوميديا �س 082
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ي�صب���ه و�ص���ع الحرب التي كانت تح���دث قديما بين ال���دول. اإنها حرب اأهلية ف���ي مجتمع واحد، هو 
المجتمع الدولي باأ�صره، ويجب اأن يكون مخرجها تنظيم نظام فوق الدول «.. فالعالم لم يعد بو�صعه 
العي����س مجزءاً اإلى دول متعادية . اإنه نا�صج من اأجل الامبراطورية الكونية. ومن البديهي اأن فكرة 
الامبراطورية الكونية تقدم التبرير لاإرادة القوة الاأميركية... (1)
يتواف���ق ذل���ك مع تطلعات فئ���ة من المفكري���ن ذوي المي���ول العالمية ، كالطوباويي���ن  مثلاً ، 
ي�صفه���م ادوارد ك���ار (عام 7591) فيقول : «ه���وؤلاء قوم مقتنعون اأن للولاي���ات المتحدة الاأميركية 
دوراً تقوم به في المجتمع العالمي ب�صبب مواقفها ال�صلمية والديموقراطية»(2)
هك���ذا، فيما كانت ال�صعوب تتطلع الى التق���ارب الان�صاني المجرد ، كانت ال�صيا�صة تتطلع الى 
جمع اجزاء الكون لتن�صيب امبراطور عليه.
د- حلم ال�صيطرة عند الولايات المتحدة الاأميركية
لا �صك في اأن الطموح الاأميركي الى الهيمنة بداأ يتر�صخ بعد الحرب العالمية الثانية. ذلك اأن 
ال���دول الاأوروبية كانت منهكة من الح���روب وذيولها في حين كانت الولايات المتحدة في حال راحة 
وتملك اأعظم انتاج في العالم. لكن ن�صوء القطب المقابل الذي هو الاتحاد ال�صوفيتي، جعل العالم، 
مو�صوع الطموح، ثنائي القطبية، وكان من الم�صتحيل توحيده بعد اأن وجد نف�صه بين مخالب الحرب 
الباردة، منق�صماً الى كتلتين، متعار�صتين، �صلبتين، ومغلقتين»(3) وكان على اأميركا اأن تنتظر عام 
1991 وانهيار الاتحاد ال�صوفيتي لتغدو لاعبا وحيدا فوق القمم. يقول الدكتور محمد نابل�صي: «هذا 
التوج���ه للعالم نحوالعالمي���ة هو ما يحاول النظ���ام العالمي الجديد ا�صتغلاله  ب���اأدوات العولمة»(4) 
وتن�صيب الولايات المتحدة رمزاً له.
وكت���ب جيم�س كورث: «خلال جزء كبير من القرن الع�صري���ن، ادَّ َعْت الولايات المتحدة قيادة 
الح�ص���ارة الغربية والدفاع عنها، ولاحقاً في اوقات اأق���رب، راحت تزعم اأنها زعيمة العولمة...»(5) 
وي�صي���ف: «من اأواخ���ر �صتينيات القرن الع�صرين الى اأواخر ثمانينيات���ه ظلت الولايات المتحدة قوة 
قائدة للبلدان الغربية ... وبعد ذلك عادت من جديد قوة قيادية على امتداد نحو عقدين من الزمن 
(من اأواخر الثمانينيات في القرن الع�صرين الى اأواخر العقد الاأول من القرن  الحادي والع�صرين) 
1- اآفاق الفكر المعا�صر �س 144
2- مدخل الى العلاقات الدولية �س 97
ص652 selanoitanretni snoitaler xua noitcudortnI -3
4- �صيكولوجية ال�صيا�صة العربية �س 502
5- الح�صارات في ال�صيا�صة العربية �س 37
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بالن�صب���ة ال���ى �صيء اأطلقت عليه ا�صم عولم���ة، وبالن�صبة الى نوع من الح�ص���ارة الكوكبية، مع عودة 
دورها القيادي الى اأن ي�صبح مقبولاً. الى حد اأو اآخر، لدى نخب الاأعمال في الح�صارة الاأقدم»(1)
ولك���ورث مقط���ع اآخر �صدي���د التعبي���ر: «اأّدت الموجة ال�صاعدة م���ن التج���ارة والا�صتثمارات 
المزده���رة في بل���دان �صائرة على طريق الت�صنيع ، خارج اأوروبا والياب���ان ، اإلى حفز بع�س النخب 
(الاأميركي���ة) على التَّ َنبُّه اإلى نوع م���ن الحاجة لتطوير عقيدة جديدة لل�صيا�صة الخارجية الاأميركية 
تك���ون قابلة للتطبيق على طيف وا�صع من البلدان والثقافات المختلفة، وربما ال�صعبة، عقيدة تكون 
اأرح���ب واأو�صع على ال�صعيدين الجغراف���ي والثقافي من فكرة الح�صارة الغربية، والاأف�صل اأن تتمتع 
هذد العقيدة الجديدة باأفق كوكبّي وكوني �صامل ...»(2)
ه�- نظام العر�س والطلب وحرية ال�صوق
ف���از المحافظ���ون في انجلترا ع���ام 9791 وج���اءت تات�صر ال���ى الحكم، وفازوا ف���ي الولايات 
المتحدة الاأميركية عام 0891 وجاء ريغان وُفِوّ �َس ميلتون فريدمان م�صت�صار ريغان وفريد ري�س فون 
هاي���ك م�صت�ص���ار م�صز تات�صر اإيجاد عقيدة مختلفة اقت�صادية مع الحفاظ على الاإطار العام للنظام 
الراأ�صمالي .
اأّكد الم�صت�صاران «اأّنه ، كلما تمتعت الم�صروعات بحرية اأكبر ، ب�صاأن ا�صتثماراتها وا�صتخدامها 
للاأيدي العاملة، كان النمو اأكبر والم�صتوى الاقت�صادي اأعلى للجميع. وبناءً على هذا الاعتقاد راحت 
الحكومات الغربية ، وهي ليبرالية النزعة في غالبيتها، تبذل، في الثمانينيات ُق�صارى جهدها من 
اأج���ل تحري���ر راأ�س المال من القيود فاألغت ، على جبهة عري�صة، ما كان �صائداً من رقابة وتدخلات 
حكومي���ة، ... وراحت ت�صغط على كل ال�صركاء... لتطبيق هذا النهج، مهددين بالعقوبات التجارية 
، وبو�صائل ال�صغط الاأخرى»(3)
« التب���ادل الحّر لل�صلع عب���ر الحدود الدولية ، يوؤدي ، بح�صب راأي دع���اة التجارة الحّرة ، اإلى 
زي���ادة الرفاهية لدى كّل الاأمم الم�صاركة، لذا فاإّن فتح الحدود اأمام ال�صلع والاأموال، وهو التحرير، 
واإخ���راج الدولة من اأّي ق���درة على التحكم بالم�صاريع والاإنفاق ، وه���و الخ�صخ�صة، وتطبيق قانون 
العر ���س والطل���ب، و « هو اأف�صل الاأنظمة المتاح���ة طراً، غدت الثال���وث الا�صتراتيجي في ال�صيا�صة 
الاقت�صادية الاأوروبية والاأميركية.»(4)
1- م.ن �س 77
2- م.ن �س 701
3- فخ العولمة �س 981
4- م.ن 
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و- ال�صركات عابرة القوميات اأو المتعدِّ ية الجن�صيات 
بع���د الح���رب العالمية الثانية �صهد اقت�صاد الدول الغربية انتعا�ص���اً اأّدى اإلى الزيادة في دخل 
الاأف���راد، وب�صبب الحرب الباردة، راحت الحكومات الراأ�صمالية تقّدم الدعم وال�صمانات ل�صعوبها، 
ف���ي تحّديه���ا لوعود الا�صتراكية. وكل هذا جعل دخل الفرديفوق حاجته اإلى الاإنفاق على اأمور حياته 
فم���ال اإل���ى الادخار، ومن الادخار كذلك كانت تعوي�صات التقاعد ت���ودع �صركات التاأمين اأو �صواها، 
كا�صتثمار. فاإذا اأ�صفنا تحرر اأ�صواق المال، عام 0791 من الرقابة الحكومية  في الولايات المتحدة 
واألماني���ا وكندا و�صوي�صرا، فاإننا نفهم كيف، دخلت، عبر البور�صات العالمية والم�صارف  و�صركات 
التاأمي���ن و�صنادي���ق الا�صتثمار المالي و�صنادي���ق معا�صات التقاعد ، طبقٌة �صيا�صي���ٌة جديدة م�صرَح 
القوى العالمية ، ولم يعد بو�صع اأحد، اأياً كان ، م�صّرعاً اأو مواطناً عادياً، التخّل�س من قب�صتها. اإنها 
طبق���ة اأولئك المتاجرين بالعم���لات والاأوراق المالية، الذين يوجهون، بك���ّل حّرية، (ب�صبب تحرير 
الاأ�صواق )، �صيلاً من الا�صتثمارات المالية متزايداً . وهم قادرون على التحكم  برفاهية  اأو فقر اأمم 
برمته���ا ... »(1) فه���ذه ال�صركات غدت تت�صرف بثروات هائلة (�صبعة بلايين مارك مثلا في األمانيا 
تديرها �صناديق الا�صتثمار لهذه المدخرات ، وع�صرة بلايين اأخرى للمدخرات الخا�صّ ة  ب�صناديق 
التقاع���د، وذل���ك بح�صب دوت�س بنك، ومن���ذ ع�صر �صنوات ) هذه ال�صركات ه���ي عابرة للقوميات اأو 
للجن�صيات  اأو للقارات لاأنها تجمع اأموالها من جميع اأنحاء العالم وتوظفها في اأي ناحية من العالم 
تكون قادرة فيها على اإنتاج ب�صائع اأوالقيام بخدمات ب�صرط اأن تت�صف بتدني الاأجور، وبخلوها من 
مدفوع���ات ال�صمان الاجتماعي  وم���ن تكاليف المحافظة على �صلامةالبيئة. اإنها تخف�س في الواقع 
التكاليف المطلقة التي تتحملها عملية الانتاج»(2)، والهدف دائما اأكبر ربح ممكن، كما اأنها توؤ�ص�س 
�صركات عمل وانتاج في اأي بلد، وتنقلها منه حين ت�صاء .
وفيم���ا تك���ون هذه ال�صركات، العابرة للقوميات، لا قومية له���ا، ولا هوية ولا انتماء ،فاإن مواقع 
الكبرى منها في العالم «تتمركز في الثالوث العالمي : الولايات المتحدة الاأميركية والاتحاد الاأوروبي 
واليابان (3). اإنما ال�صركات المنت�صبة اليها، والتي توؤ�ص�صها في مجال البلدان الم�صيفة، تاأخذ هوية 
وطاب���ع البل���د الذي توؤ�ص�س في���ه، وهي في تزايد م�صتم���ر اذ بلغ عددها ع���ام 0891 ما يزيدعن 89 
األ���ف �صركة منت�صبة(4). ومع التو�صع المتزايد، والاإفادة من تكنولوجيا الات�صالات والنقل في اتخاذ 
القرارات عن م�صافات بعيدة جداً ، اأ�صبحت بع�س هذه ال�صركات عملاقة» اأكبر في الحجم المطلق 
1- م.ن �س 99
2- م.ن �س 291 
3- جغرافيةالعولمة �س 251
4- ال�صركات عابرة القوميات �س 78
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من بع�س الدول»(1) «بل هي ترعب الحكومات وناخبيها على حٍد �صواء»(2).
(- ال�شوابط
اإن عمليةالانفتاح العالمي ، والانتقال من المرحلة القومية الى العولمة، واإن ظهرت اختيارية 
واإرادية بهدف اإنقاذ اقت�صاد البلد القومي اأو بغية ازدهاره ،هي عملياً ق�صرية واإلزامية ، بها ترتبط 
ت�صهي���لات نقدي���ة، واجتذاب روؤو�س اأم���وال ، وتحديث ، لكن هذا كله يتم مع تج���اوز للح�س القومي 
وال�صع���ور الوطن���ي  ، ومع ت�صاوؤل لقيمة الدولة ومجالات نفوذها عل���ى اأرا�صيها . اإنها لاأمور ي�صعب 
تقّبلها اإلا بالاإكراه .
لا ب���د اإذن للعولم���ة من ع�صا ته���دد المتردد، وتتن���اول المخالف بالعقوب���ات . ولهذا ظهرت 
موؤ�ص�ص���ات عالمية تمار�س رقاب���ة دائمة ، وتقوم بالتقييم الدوري ، منها موؤ�ص�صات مالية م�صرفية ، 
واأخرى قانونية تجارية ، وغيرها تقويمية ...
اأ- الموؤ�ش�شات الم�شرفية المالية هي : البنك الدولي ، �صندوق النقد الدولي  وال�صركات 
العابرة للقوميات  نف�صها التي بيدها اإجراء الا�صتثمار ووقفه عند الاإخلال ب�صروطه .
• البن��ك الدول��ي للاإن�ش��اء والتعمير، وهو كما ي���دّل ا�صمه اأن�صئ بع���د الحرب العالمية 
الثاني���ة (عام 8491) لم�صاع���دة الدول الم�صاركة فيه عل���ى تجاوزاآثارالحرب واإعادة بناء 
النظ���ام، وهدفه المحدد توظي���ف راأ�س المال في دعم القوة الاإنتاجية ، وبذلك ي�صاهم في 
تن�صيط عالمي للتجارة .
• �شن��دوق النق��د الدول��ي، dnuF yratenoM lanoitanretnI، وكم���ا يدل ا�صمه، 
اأن�صئ عام 8491 ليكون م�صرفا على اأ�صعارالعملات، وم�صجعاً على التعاون النقدي العالمي. 
والهدف هو اأي�صاً تن�صيط  وتطوير التجارة العالمية. كان اإن�صاوؤه في اأول اأمره، بعد الحرب 
العالمي���ة الثاني���ة لتنظيم العلاق���ات النقدية بين ال���دول الكبرى، بتن�صي���ق التعامل بالنقد 
وتداول���ه والعم���ل على تجنب التناف�س الم���وؤدي اإلى خف�س العملات، وببي���ع النقد الاأجنبي 
للاأع�ص���اء . اأما خدمته لتطوير التجارة فتاأتي في الم�صاعدة على التخل�س من القيود على 
العملات وهي ال�صبب الاأول لاإعاقة التبادل التجاري، ف�صلا عن تقديم القرو�س (3).
فيم���ا بع���د، ومع بداي���ات العولمة ث���م تو�صعها ونموه���ا، غدا البن���ك الدولي و�صن���دوق النقد 
1- جغرافية العولمة �س 351
2- فخ العولمة �س 291
3- معجم الم�صطلحات التجارية والم�صرفية �س 032
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موؤ�ص�صتي���ن متعددت���ي الجن�صيات  لهم���ا دورالرقابة على الالتزام بقواني���ن العولمة. وذلك ياأتي من 
طريقين: الاأول دور الم�صورة الفنية في حّل مختلف الا�صكالات المالية، وفي تحديد اأ�صعار العملات 
وم���دى الحاجة اإل���ى خف�صها اأو رفعها.. والثان���ي الم�صاعدة في دعم الاقت�ص���ادات الوطنية ومدها 
بالقرو ���س مع �صروط تمكنها من التحك���م باقت�صاد تلك البلدان ، وهي �صروط العولمة التي �صياأتي 
تف�صيلها.
ب- الموؤ�ش�شة القانونية التجارية: منظمة التجارة العالمية  OTW 
عام 4491 ُعقدت «الاإتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة» TAG  بين الدول الاأوروبية 
به���دف تخفي�س التعرف���ات الجمركية وتخفيف الحواجز اأمام التجارة الح���رة ، و�صرطها المعاملة 
بالمثل اإذ يكون التخفي�س  في التعرفات متبادلاً، ومنع ممار�صات الا�صتحواذ كاإغراق الاأ�صواق ...
عام 5991 ُحوِّ لت هذه الاتفاقية الى «منظمة التجارة العالمية» واأعطيت القوة وال�صلاحيات 
الوا�صعة ل�صبط حرية التجارة، مكملة  دور البنك الدولي و�صندوق النقد الدولي في دعم الليبراية 
والاقت�صاد الحر.
عمله���ا مراقب���ة ال���دول الاأع�صاء في م���دى اتباعها قواع���د التج���ارة الحرة، تقّي���د اأحكامها 
جمي���ع الاأع�ص���اء ، ولها الق���وة الكامنة لتفر ���س �صلطانها على ال���دول والقوى المحلي���ة التي تنظم 
البيئ���ة والانت���اج والاأمن الغذائي(1)، مغطي���ة ميادين التجارة في ال�صلع الم�صنع���ة  والمواد الخام ، 
والخدم���ات الزراعية، وحق���وق الملكية الفكرية (2)، كما ان لها الحق ف���ي فر�س عقوبات وغرامات 
على المخالفين .
ج- موؤ�ش�شات التقويم  وكالت التقييم والت�شنيف الدولية
      seicnegA gnitaR-tiderC
وه���ي التي ت�صنف اقت�ص���ادات البلاد النامية ما بين �صالح وطال���ح، وبذلك تقوم برفع قيمة 
البل���د اأو خف�صها، فيتردد �صدى ذلك على حياته الاقت�صادي���ة، لاأن تقييمها هو الذي يعطي ال�صوء 
لتحرك���ات الاأموال وتدفقات الا�صتثمار عبر بل���دان العالم. من تلك الموؤ�ص�صات: �صتاندرد اإند بورز، 
مودي���ز ، اأبيك���ا . وينقل محمود عبد الف�صيل  عن فريدمان اأن الهند ، حين اأجرت تجربتهاالنووية، 
متحدي���ة الارادة العولمي���ة ق���ررت وكالة «مودي���ز» خف�س ت�صني���ف الاقت�صاد الهن���دي  من مرتبة 
الا�صتثمار، التي تعني اأنه اآمن للم�صتثمرين العالميين، الى مرتبة «الم�صاربة» التي تعني  «اأنه تكتنفه 
المخاط���ر». كما غّيرت وكالة «�صتاندرد اإند بورز» تقريرها عن الاقت�صاد الهندي من «م�صتقر» الى 
1- جغرافية العولمة �س 261 
2- من الحداثة الى العولمة �س 651 
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«�صلب���ي»  وذل���ك من �صاأنه اأن يجعل اأي �صركة هندية، تح���اول الاقترا�س من الاأ�صواق الدولية، تدفع 
اأ�صعار فائدة اأعلى ...(1)
تعريف العولمة: هي كل ماجرى عنه الحديث �صابقاً وما �صياأتي عنه لاحقاً.
وقد �صبقت لنا الاإ�صارة الى ت�صّعب اأ�صول العولمة، ع�صى اأن نكون األممنا  بمعظمها ، واإلى تعدد 
وجوه العولمة، وهذا ما نحاول عر�صه، فنتناول على التوالي : الوجه الاقت�صادي فالوجه ال�صيا�صي، 
فالوجه الاجتماعي، فالوجه التكنولوجي، فالوجه الثقافي.
اأوًل: الوجه القت�شادي
تقوم العولمة الاقت�صادية على مبادئ الليبراية الجديدة واأبرزها التجارة الحرة وعدم تدخل 
الدولة في عمل ال�صوق .
ويعتبرفريدمان،م�صت�صارالرئي����س ريغ���ان، منّظرالمب���داأ انطلاق���اً م���ن «النظري���ة النقدي���ة 
sumsiratenoM : «اإن حرية راأ�س المال في الانتقال عبر جميع الحدود الدولية هي التي �صتحقق 
ا�صتخدامه الاأمثل .. فانطلاقاً من الرغبة في تحقيق اأعلى الاأرباح ينبغي للاأموال المدخرة في العالم 
اأن تنتقل دوما الى تلك المجالات التي تحقق لها اأف�صل ا�صتخدام. ومن منظورالنقديين (اأ�صحاب 
النظري���ة النقدي���ة) فاإن هذه المج���الات هي طبعاً ذل���ك الا�صتثمار الذي يحقق اأعل���ى عائد.وبهذا 
�صتنتق���ل الاأموال من البلدان الغني���ة براأ�س المال الى المناطق الغني���ة بالفر�س الا�صتثمارية،الامر 
ال���ذي يحقق للمدخرين اأكبر ما يمكن جنيه من عائد، فيم���ا يكون بو�صع المقتر�صين المقارنة بين 
مقدم���ي القرو ���س في اأرج���اء المعمورة واختيار من يق���دم اأدنى الفوائد، وذلك ب���دلا من الخ�صوع 
للاحتك���ارات الم�صرفي���ة المحلية ، ودفع الفوائد العالي���ة لها ... في المح�صل���ة النهائية �صتك�صب 
(بح�صب النظرية) جميع الاأمم ، لاأن انتهاج هذا ال�صبيل هو الطريقة التي �صت�صمن اأف�صل ا�صتثمار، 
واأعلى معدلات نمو... »(2)
«اأ�صبح���ت التجارة عن�صراً مهماً جداً في الاقت�صادات القومية ،مع فتح الحدود عبر العالم، 
م���ع اأن التدفق���ات التجارية مرّكزة ب�صكل متزايد. فف���ي العام 2002 مث���لاً ، ا�صتاأثرالعدد ال�صغير 
م���ن البل���دان الكبيرة بالن�صبة ال�صاحقة من �صادرات العالم . اأهمه���ا الولايات المتحدة (7.01%) 
واألمانيا (5.9% ) واليابان (5.6%)، وعلى الرغم من اتجاهات العولمة، ما زالت البلدان تميل نحو 
المتاجرة مع الاأقاليم الاأقرب لدرجة اأن كثيراً من التجارة العالمية هي �صمن المنطقة .. ومن حيث 
1- مجلة الهلال ، فبراير0002 �س 22 
2- فخ العولمة 021-121 
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الاأهمية الن�صبية لل�صادرات والواردات يوجد اأعلى فائ�س في �صرق اآ�صيا  وال�صرق الاأو�صط...»(1)
وقد «برزت في نهاية القرن الع�صرين ق�صية اللام�صاواة الاجتماعية  والاقت�صادية بين بلدان 
العالم المتقدم  والكثير من بلدان العالم الثالث، كما برزت نظرية العمل على ا�صتمرارها والتاأكيد 
على فعاليتها من اأجل نمو عملية الاقت�صاد العولمي ...»(2)
اأم���ا ال�صرك���ات العابرة للقوميات فقد غدت (في اأوائل هذا القرن ) تهيمن على ثلثي التجارة 
العالمي���ة .. م���ن هنا ف���اإن هذه ال�صركات �صارت مح���ور العولمة، والقوة الدافعة له���ا بلا انقطاع .. 
ذاك اأن طرق الاإمدادات الحديثة، وتكاليف النقل المنخف�صة، تمّكنها من توحيد مراحل الاإنتاج... 
ف�صرك���ة جي���دة التنظيم مثل ال�صركة العملاقة BAA  تمتلك األف �صرك���ة موّزعة على اأربعين بلداً، 
وت�صتطيع عند الحاجة تحويل انتاج كل �صلعة تنتجها من بلد اإلى اآخر في غ�صون اأيام قليلة ... هكذا 
ل���م تع���د البلدان و�صركاتها الوطنية هي التي تقوم بالمتاجرة بم���ا ينتج عندها من ال�صلع ، وبالتالي 
لي����س اأمامه���ا اأي فر�صة للتفاو�س على ح�صة م���ن الاأرباح  المتحققة في التج���ارة الدولية ، فيما ، 
بالمقاب���ل ، �ص���ارت اليد العاملة العالمية  هي التي تتناف�س على فر ���س العمل ال�صئيلة التي يتيحها 
الانتاج المنّظم عالمياً. (3)
هك���ذا تب���دو العولم���ة وبالاً عل���ى دول الجن���وب  وم�صدر تهديد لل���دول الفقي���رة والغنية على 
�ص���واء... فالبطالة تتفاق���م فيها كلها، فيما تزداد باط���راد دخوُل اأ�صحاب الث���روات. اأجور العمال 
تتراجع، والم�صاريع ، اإن زادت ا�صتثماراتها، فهي تفعل ذلك باعتماد تقنيات متطورة م�صتغنية  عن 
الي���د العاملة الب�صرية، فتتنامى البطالة اأكثر فاأكثر، ولا يع���ود بمقدور الدول، حتى الاأوروبية منها، 
اإذا اهتزت، اأن تتما�صك، ف�صلاً عن اأن تتطور وتتجدد.
ه���ذا وق���د اعُتبرت الولاي���ات المتحدة الاميركية مرك���زاً لا مناف�س له ف���ي الابتكار والتجديد 
التكنولوج���ي و تراكم راأ�س الم���ال.. وهي اإذ تجعل من نف�صها راعية للنظ���ام العالمي في ال�صيا�صة، 
ت�صع���ى اإلى اإملاء �صروطها على جميع �صعوب العالم ، غير مغفلة العامل الاقت�صادي . وهي تخطط 
لل�صيط���رة عل���ى م�صادر البترول ف���ي العالم ، كما تخط���ط للهيمنة على حقوق ب���راءات الاختراع ، 
ف�صلاً عن التحكم في و�صائل الات�صالات الدولية ، بل وفي الات�صالات نف�صها.
ومن جملة اهدافها احتكار انتاج البذور الموؤ�صلة جينياً ، ل�صمان ال�صيطرة على انتاج المواد 
الغذائي���ة في العال���م ... وال�صل�صلة طويلة. ونريد هنا اأن ُنَذكِّ َر بال�ص���روط التي تفر�صها الموؤ�ص�صات 
المالية العالمية كالبنك الدولي وغيره، على كل بلد يرغب في قر�س:
1- جغرافيات العولمة �س 921 
2- من الحداثة الى العولمة �س 452 
3- فخ العولمة �س 291 
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• اأن  يفتح  م�صارفه  واأ�صواقه المالية اأمام راأ�س المال الاأجنبي 
• اأن  يخ�صخ�س  معظم  الم�صاريع  والخدمات الحكومية 
• اأن ُيحظرعل���ى حكومت���ه التدخ���ل في عملية ال�صوق الحرة وفي اأي ن���وع من اأنواع الحماية 
للاإنت���اج اأو للعمال���ة : لا دعم لمواد غذائية  اأو ا�صتهلاكية ، لا تقديمات ، لا �صمانات اإلا في 
اأ�صيق الحدود ...
• اأن  يحرر  �صوق  ال�صلع عنده من جميع عوائق الا�صتيراد والت�صدير (كال�صرائب مثلاً )(1)
وب���ذا تفقد الحكومة معظم �صلطاتها الاأ�صا�صية وقدرتها على التحكم في ال�صيا�صة الداخلية ، 
فكاأن هذه ال�صيا�صة باتت «تر�صم» من الخارج، عالمياً.
ثانيا: الوجه ال�شيا�شي: النظام العالمي الجديد 
ه���ل يوجد فعلاً  «نظام عالم���ي» ؟ البع�س يراه �صراباً، والبع�س يراه مفهوماً غام�صاً، والواقع 
اأن���ه موج���ود فعلاً ويحقق وج���وده ب�صكل ممار�ص���ات  مطلوبة من جميع الدول. تتطلبه���ا الموؤ�ص�صات 
المالي���ة التي كبرت حتى تحّدت الدول، متجاوزة (متعدية) القوميات، بدعم اأو بلا دعم من الدول 
ال�صناعي���ة الكبرى، اإنها، حتماً، برعاية من اأمريكا التي تحم���ل لواء الديموقراطية وال�صلام، تلّوح 
ب���ه عندما تريد، وتدعو اإلي���ه وتّدعيه، ب�صورة دائمة . وفي كل منا�صب���ة، لتقرن �صورتها في اأذهان 
اأنا ���س العالم، بمبادئ الحرية والديموقراطية. والموؤ�ص�صات المتحكمة منها من اأخذ مواقع ر�صمية 
ظاه���رة، ومار�س نفوذه علناً، يحيي ويمن���ع الحياة(اقت�صادياً)، ُيقِر�ُس ويحجب الاإقرا�س، يفر�س 
ال�ص���روط، كما يفر�س العقوبات، دون اأن يخرج عن الاإرادة الاأميركية: اإنها موؤ�ص�صة البنك الدولي، 
و�صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.
ومن هذه الموؤ�ص�صات ما يعمل في الخفاء، وهدفه الربح الكبير بل اأكبر ربح ممكن ، م�صتفيدا 
من انفتاح ال�صوق العالمية  ليقن�س فر�س الا�صتثمار المربح. وهذا �صاأن �صركات  التمويل المتعدية 
الجن�صيات، وهي، مع ِعَظِم نفوذها، تراعي البنك المركزي الاأميركي ،اأكبر منتج للدولار.
وي���رى الدكت���ور محمد نابل�ص���ي «اأن النظ���ام العالمي الجدي���د يعني �صيط���رة القطب الواحد 
(الاأميرك���ي) بع���د نهاي���ة الحرب الب���اردة »، واأن الات�ص���ال الان�صاني يبحث دائما ع���ن الت�صهيلات 
والابتك���ارات الت���ي تدعمه.. وفي مقدمته���ا اإر�صاء النظم الرمزي���ة القابلة لاأن تك���ون م�صتركة بين 
الب�ص���ر، هذه النظم الرمزية هي «التي يحاول النظ���ام العالمي الجديد ا�صتبدالها بالنظم الرمزية 
الاأميركية ، حتى بدا الا�صتغلال الاأميركي  للواقع العالمي الراهن كاأنه هو �صانع العولمة وموجهها، 
1- من الحداثة الى العولمة �س 362 
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ف���ي حين اأن كل م���ا يملكه النظام العالمي الجديد هومجرد محاولات فا�صلة لا�صتغلال توّجه العالم 
نحو العولمة »(1)
مرتكزات النظام العالمي
1- الديموقراطي���ة هي مطلوب اأول في النظ���ام، وعند قطبه الاأول اأمريكا . وهو مطلوب عند 
جميع دول العالم . وربما يتبادر �صوؤال : ما يهم اأمريكا من �صعٍب ارت�صى لنف�صه حاكماً اأوحد 
واأحب���ه، فتري���د اجتثاثه وفر�س الديموقراطية  مكانه ؟ هل ه���ي محبة لل�صعوب المقهورة 
المظلوم���ة (في راأيها) ؟  لي����س هذا ما تثبته المواقف المعروف���ة لاأمريكا. والحقيقة هي 
اأن الديموقراطي���ة مفهوم غير محدد، با�صمه���ا يمكن القيام بكثير من الاأمورالمتناق�صة. 
والديموقراطي���ة المطلوب���ة م���ن اأمريكا، وه���ي مفرو�صة عليها م���ن الموؤ�ص�ص���ات المالية 
ال�صخم���ة  المتحكم���ة باأ�صواق العال���م، هي اأن لا يكون للبلد حاك���م يتدخل في كل �صوؤونه. 
اإن النظ���ام غيرالديموقراط���ي لا يكون �صلبيا ولا محايداً ، وربم���ا لا يقبل بانفتاح ال�صوق، 
وحري���ة �صيلان تدّف���ق الاأموال، ولا يقبل ع���دم التدخل في الانتاج ، ولا ب���اأن يكون م�صلولا 
عن الت�صرف في اأمورالنا�س، النظام الديموقراطي هو المرادف لحرية ال�صوق والانفتاح 
على العالم، وهذا ما يهم اأمريكا  ونظامها. 
2- الانفتاح الاإن�صاني والدولي في العالم كله.
3- اإزالة الحدود الاقت�صادية والمعنوية والثقافية بين دول العالم ، الانتقال الحر وال�صامل.
4- حق موؤ�ص�صات الرقاب���ة التدخل في الاأمورالداخلية في اأي دولة لمراقبة الانفاق الحكومي 
(وتر�صيده )، والا�صتهلاك ال�صعبي.
5- ت�صنيف الدول على كل �صعيد وخ�صو�صاً حول مراعاة حقوق الاإن�صان، والحريات.
6- اإمك���ان اإجراء محاكمات وفر�س عقوبات من خلال موؤ�ص�صات الاأمم المتحدة ، وحتى من 
خارجها.
7- الدعوة الى ال�صلام العالمي ، ورف�س العنف ، ونبذ اللجوء الى  القوة لف�س النزاعات.
8- تحريم ا�صتخدام اأ�صلحة الدمار ال�صامل ، واإن�صاء موؤ�ص�صات للمراقبة والمتابعة.
9- حماية الاأقليات 
01- ف���ي الم���ال: تحديد اأ�صعار ال�صل���ع الاأ�صا�صية عالمي���اً، تحديداً حراً ع���ن طريق البور�صة 
1- �صيكولوجية ال�صيا�صة العربية �س 402 
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(اأ�صعار العملات، المواد الغذائية، النفط، المعادن ..)
11- النظام القانوني العالمي.
21- حماية البيئة العالمية والوطنية 
وان�صم���ام الدول الى هذا النظ���ام قد يكون عن طريق معاهدات اأممي���ة : لجنة حظر انت�صار 
اأ�صلح���ة الدمار ال�صامل، لجنة حظ���ر انت�صار الا�صلحة الكيماوية ، لجنة حماية البيئة  ، الع�صوية في 
محكم���ة العدل الدولية الخ .. والولايات المتحدة الاأميركي���ة، راعية النظام وال�صاهرة على تطبيقه 
، تلت���زم ب���ه في حدود م�صالحه���ا ، فهي لا تن�صم في اللجان المنبثقة عن���ه كلها ، فهي لي�صت ع�صو 
في معاهدة الاحتبا�س الحراري مثلاً، على ما ت�صكل هذه الظاهرة من خطر على مناخ العالم.(1)
المفرو ���س بالاأم���م المتحدة اأن ترعى الكثي���ر من عنا�صر هذا النظ���ام، بمنظماتها ولجانها 
الكثي���رة. لك���ن لا بد من وجود مخالف اأوراف�س، اأو مق�صّ ر ي�صتح���ق الردع اأو العقوبة، وربما ت�صدر 
اأحكام عن محاكمها  فتكون الحاجة الى ال�صرطي. فاإذا ما فر�صت عقوبة وافق عليها مجل�س الاأمن 
بالاإجم���اع ، اأو �ص���درت عن جهة قانوني���ة مفو�صة من مجل�س الاأمن، تتط���وع دول لتنفيذها ع�صكرياً 
واقت�صادياً. وهي عادة الدول الكبرى الراعية للنظام.
والواقع اأن اأي تحرك من هذا النوع لا يتم، جماعياً اأو انفرادياً، بلا موافقة الولايات المتحدة 
الاأميركي���ة، فيما تقوم ه���ذه الدولة العظمى بالتف���رُّ د اأحياناً، وبمباركة اأوروبي���ة، باتخاذ القرارات 
وفر ���س عقوبات اقت�صادية اأو ع�صكرية على دول نا�صزة، بحج���ة الحفاظ على قيمة الحق والحرية 
والديموقراطي���ة، وبحج���ة عجز الاأم���م المتحدة، وبو�صفه���ا الراعي الاأول للنظ���ام العالمي. و�صيئا 
ف�صيئا، تف�صي هذه العولمة الى �صيادة اأحادية واجهتها زعيمة العالم، الولايات المتحدة الاأميركية، 
وباطنها ال�صركات المتعددة الجن�صية مع نظامها القانوني الجديد بقواعده وق�صائه وجزاءاته.
اإن الدع���وات ال���ى ُتَزّعم الولايات المتحدة العالم المعولم، ل���م تبق مجرد نظريات ولعلها لم 
تنطلق من العدم ، ولربما يكون كثير منها ت�صريباً من الادارة الاميركية، وتمهيداً لتحقيق مخططها. 
هذا المخطط غدا ملمو�صا في �صلوك الولايات المتحدة. فهي تتبنى العمل على خلق الا�صتقرار في 
العال���م ، ومكافحة الاره���اب، وار�صاء حك���م الديموقراطية، واحترام القان���ون الدولي ، مع الفارق 
الكبي���ر ف���ي الحوافز بين الظاهروالخفي في معظم المواقف. فالم�صلح���ة القومية الاأميركية  فوق 
كل �ص���يء، وكل م���ا يهدد هذه الم�صلح���ة ت�صن عليه حرباً، وهي راعية النظ���ام العالمي الداعي الى 
1- بروتوكول وقعت عليه 761 دولة عام 7991 وفي  العام 4002 �صادقت رو�صيا على  الوثيقة فيما كانت  اأمريكا قد  ان�صحبت من 
المفاو�صات عام 1002 لاأن �صروطه غير عادلة بالن�صبة الى البلدان النامية؟!.. جغرافية العولمة �س 793 
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ال�صلام، تكون حرباً لاأجل ال�صلام وبا�صم النظام العالمي. وحروب اأمريكا الحديثة معروفة.
وف���ي الاأزم���ة ال�صوري���ة يتجلى الدورالرائ���د لاأمريكا في قي���ادة العالم، ف���ي مواقف وحتى في 
ت�صريح���ات. فهي القائد وهي ال�صرطي، وهي المداف���ع عن الاأبرياء والمظلومين، فاإذا ق�صّ رت في 
ذلك فقدت م�صداقيتها، وتهّدد اأمنها القومي ، ظاهرياً خوفاً من تعدي الارهاب، وعملياً خوفاً من 
اهت���زاز �صورة القائد الرائ���د. وتطالعنا ت�صريحات معبرة في ن�صرات الاأخبار . اذ من الطبيعي اأن 
ال�صيا�ص���ة العليا للدولة لا يفقهه���ا المواطن العادي ، والمواطن الاأميركي بال���ذات قلما اهتم باأمور 
ال�صيا�ص���ة . ت�صاءلت عدة مواطن���ات ومن بينها ع�صوة في الكونغر�س: لم���اذا اأمريكا ؟ ِلَم عليها اأن 
تعاقب المجرم ، هي من دون �صائر دول العالم ؟ والجواب ياأتي من م�صت�صار الاأمن القومي للرئي�س 
ال�صابق بو�س ، في التا�صع من اأيلول 3102، اذ يقول: «اذا لم تتخذ امريكا اجراء رادعاً �صد الاأ�صد، 
�صتفقد م�صداقيتها حول مركزها القيادي للنظام الاأممي »
ثالثا: الوجه الجتماعي
1- الاإنتماء اإذا كانت الظاهرة العولمية تدر�س على الم�صتوى العالمي ، فاإن للوجه الاأجتماعي 
نوعين من التجليات : المواطن العالمي، العالمية للمواطن.
المواطن���ون العالمي���ون فئ���ة من النا ���س المنفتحون عل���ى العالم كل���ه، وذلك ربم���ا ين�صيهم 
انتماءهم  اإلى مجتمعهم الاأ�صلي. «اإن ال�صحافيين ، وخبراء برامج الكومبيوتر، والممثلين  يقومون 
برح���لات ويتحملون عنتاً اأكثر مما يقوم به ويتحمله الديبلوما�صيون والقائمون على �صوؤون ال�صيا�صة 
الخارجي���ة. يب���داأ اأحدهم نهار عمله عل���ى �صبيل المثال، في اإحدى الم���دن المجرية ال�صغيرة لحل 
م�صكلة زبون اأ�صابه الياأ�س والقنوط، اأو في حديث مثير مع اأحد ال�صركاء، ويكون ع�صراً على موعد 
ف���ي هامبورغ، وفي الم�صاء ي�صاف���ر الى باري�س للالتقاء بالخطيبة الجدي���دة التي �صارت على اأهبة 
ترك���ه، اأم���ا في اليوم التالي فاإنه �صيك���ون في المقر الرئي�س ل�صركته المقيم���ة في مكان ما من هذا 
العالم الف�صيح، لي�صافر، من َثمَّ ، الى الولايات المتحدة الاأميركية اأو الى جنوب �صرقي اآ�صيا. اإن من 
يحت���اج ال���ى بع�س الثواني، حين ي�صتيقظ من نومه، ليعي في اأي قارة ق�صى ليلته المن�صرمة هو بلا 
�صك واحد من تلك الطليعة، الجّوابة للعالم على نحو دائم»(1)
وبالمقاب���ل تغزو العالمية النا�س في عقر دارهم. فالمعروف اأن المواطن يتحم�س لفريق بلده 
الوطني في كرة القدم، اأو لفريق من الاأفرقة المت�صارعة على البطولة ، ونذّكر بالتعريف الذي كان 
يت���م  في م�صر عند تلاق���ي �صخ�صين «اأنت اأهلاوي وّلا زمالك���اوي» ؟ والاآن تجري مباراة في كاأ�س 
1- فخ العولمة �س 06 
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العال���م  بين الفري���ق الانكليزي والالمان���ي، او البرازيلي، او الا�صباني ، فتخ���رج الجموع في �صوارع 
الم���دن اللبنانية تزعق، وت�صرخ، وتزمر، وتحمل اعلام بريطانيا اأو األمانيا اأو.. وي�صتهر بطل الكرة 
«بيليه» مثلاً فتنت�صر في دول العالم �صوره، والقم�صان التي تحمل تلك ال�صور، والاأحذية الريا�صية 
التي تحمل ا�صمه، اأو نوع الاأحذية التي يعرف بيليه بلب�صها ، هنا اح�صا�س ير�صي ال�صاب باأنه يتجاوز 
حدود انتمائه القريب الى انتماء عالمي ..
والاأمثلة لا تح�صى، ولن اأحاول ا�صتق�صاءها، فنحن نراها ونلم�صها.
والاح�صا ���س بالانتم���اء خارج ح���دود الوط���ن والقومية واللغة غ���دا ممكناً ، ع���ن طريق موقع 
الكترون���ي، اأو يتخ���ذه الم���رء عل���ى �صفحات «فاي����س ب���وك» اأو «تويت���ر» اأو «يوتي���وب» اأو �صواها من 
ال�صفح���ات، يعر�س عل���ى موقعه ما ي�صاء مما يتعلق من اأحداث و وقائ���ع واآراء وتعليقات و�صور من 
اأي ن���وع، وف���ي اأي مو�ص���وع ، يطلع عليه���ا رواد الموقع من اأي مك���ان في العالم، كم���ا يدخل هو الى 
مواقع الرواد الاأخرين ليطلع على ما يعر�صونه . اإن ما يم�صيه هذا الفرد من وقت عند موقعه، وما 
يتبادل���ه من ح���وار ونقا�س ومعلومات مع الرواد ، هو اأكبر بكثير مما يحظ���ى به اأيُّ مكان اأولقاء في 
محيط���ه القري���ب . ولعل اح�صا�صه بالطي���ران فوق الحدود يخفف من كثير م���ن انتماءاته الماألوفة: 
عائلي���ة، قومي���ة، ع�صبية، لغوي���ة ، وربما تتكون جماع���ات  على هذا الم�صتوى الوا�ص���ع، وربما تغدو 
مجتمع���ات عابرة للحدود على نمط ال�صركات المتعدية الجن�صيات ، ونحن نرى اأهمية هذا الانتماء 
عل���ى ال�صعيد الوطني والاإقليمي ، ونفهم كيف يمكن جمع ه���ذه الح�صود ال�صخمة من المواطنين ، 
للاحتجاج اأو للتاأييد ، فيما بات يعرف بالمليونيات . ولربما يكون لها دور مفاجئ في اأي انتخابات 
تح�صل ويكون فيها دخول اأول لعدد كبير من ال�صباب الى عالم ال�صيا�صة والانتخاب ، ولا �صك في ان 
ه���ذه المواقع بداأت تاأخذ اهمية كبيرة في حياة الجماع���ة المحلية  والعالمية حتى بات لل�صيا�صيين 
مواقعهم و اأياً كانت مراكزهم من الرئا�صات العليا الى الطامحين .
ب- اأثر القت�شادي في الجتماعي:
1- اإن تحيي���د الدولة عن اإدارة عجل���ة الاقت�صاد و�صبط تجاوزاته���ا، والخ�صخ�صة الوا�صعة 
الت���ي رهنت الكثير من مق���درات البلد لل�صرك���ات الاأجنبية، وخف�س الدع���م وال�صمانات 
الاجتماعي���ة ، م���ع �صرف اليد العاملة واعتماد التكنولوجيا، ه���ذه اآفات اأحدثت في ج�صد 
مجتمع البلدان النامي���ة تفككاً وانق�صامات، ونقمةً وا�صطراباً، كما اأن الفروقات الثقافية 
بي���ن دول ال�صم���ال ودول الجن���وب واختلاف التطلع���ات والاأهداف خلق���ت حالة من عدم 
الا�صتقرار، فتكررت الاأزمات ال�صيا�صية، وتعددت مناطق ال�صراع الاقليمي في العالم.
عو�صاً عن الرفاه الموعود ، بات الان�صان في البلدان النامية م�صطرباً نف�صياً ، قلقاً معي�صياً، 
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يجهد في تاأمين ما يلبي حاجاته ال�صرورية، فاقداً الثقة في الدولة التي تلزمها �صروط وفاء الدين 
بقهره وا�صطهاده، فالقرار يعود الى الموؤ�ص�صات متعددة الجن�صيات، اأو ال�صركات المتعدية الحدود.
2- تتزايد التوترات الاجتماعية وتت�صاعد وتيرتها في مختلف اأنحاء المعمورة:
ف���ي البلدان ال�صناعي���ة المتقدمة يتزايد الع���داء للاأجانب، وهذه عن�صري���ة جديدة ت�صببها 
المزاحم���ة عل���ى مورد ال���رزق لاأن الموؤ�ص�صات الُمقِر�ص���ة اأو المنتجة، في �صعيها ال���ى زيادة الربح، 
تبحث عن اليد العاملة الرخي�صة . هذا من جهة، ومن جهة اأخرى، فالاجنبي الذي يدخل البلد، اإن 
لم يعمل وُيفد من خيرات هذا البلد، يكون عالة عليه، ويتمتع بما يقدمه البلد من �صمانات ، وربما 
ان�ص���رف الى تعاطي المخدرات اأو الانخراط في عالم الجريمة ، وقد باتت الجريمة، كاأي موؤ�ص�صة 
اأخ���رى في مج���ال النظام الحر، تمّول بلا رقاب���ة اأو حواجز فاعلة . يقول اأح���د موظفي الاإنتربول : 
«اإن م���ا ه���و في م�صلحة التجارة الحّرة هو في م�صلحة مرتكب���ي الجرائم اأي�صاً . بح�صب تقديرات 
مجموع���ة خب���راء �صكلتها الدول الاقت�صادية ال�صب���ع الكبرى عام 9891 ارتف���ع حجم المبيعات من 
ال�ص���لاح في ال�صوق العالمية الى ع�صرين �صعفاً خلال ع�صرين عاماً، اأما المتاجرة بالكوكايين فقد 
ارتفع���ت اإلى خم�صين �صعفاً، ومن هو قادر على المتاجرة بالمخدرات ي�صتطيع، بلا ريب، المتاجرة 
بكل �صيء اآخر ينافي القوانين»(1)
ث���م راحت فكرة الاإره���اب، القادم مع الاجنب���ي ، تدخل في التداول ، ي���رّوج لها العن�صريون 
الجدد، وكث���ر ال�صغط ال�صعبي على الحكومات الاأوروبية عامة للحّدمن قبول المهاجرين، وقد غدا 
هذا «الحد» اأحد ال�صعارات، يتبّناه مر�صحون اإلى المنا�صب التمثيلية  اأو الرئا�صية.
اإن تهمي����س الم�صت�صعفي���ن، بلدان���اً واأفراداً، غدا �صم���ةً غالبةً في النظ���ام العالمي الجديد . 
فعندمل تدخل ال�صركات الُمقِر�صُة اأو الم�صتثمرة  ُ�صوَق بلد، فهي تّدعي الرغية في الا�صتثمار وجني 
الاأرب���اح. وهذا يك���ون لم�صلحة البلد ولم�صلح���ة ال�صركات. وهذا، اإن تّم ب�ص���ورة عادية يوؤدي الى 
اأرب���اح م�صروعة ومحدودة، فيم���ا تتطلب هذد ال�صركات الاأرباح ال�صخم���ة، لذلك يكون على ال�صوق 
الت���ي تدخله���ا اأن تكون ال�صرائب على عائدات الا�صتثمار فيها �صبَه معدومة، وكلفُة الانتاج  في غاية 
الانخفا ���س، وهذا ُيترجم ا�صتخداماً للتكنولوجيا وح�صر الحاجة الى اليد العاملة في اأدنى حدود، 
واأن تك���ون مع���دلات الت�صخم متدنية، والعمل���ة محافظة على �صعر �صرفها، وه���ذا يعني عدم وجود 
فائ ���س م���اّدي بين اأيدي الفئ���ة الم�صتهِلكة ، وهي الطبق���ة الو�صطى على الخ�صو ���س والطبقة دون 
الو�صط���ى ، وهذا ي�صمنه اأمران : خف ���سُ العمالة الذي اأ�صرنا اليه ، وتخفيف ال�صمانات والمعونات 
الحكومي���ة عل���ى اختلافه���ا للمواطنين، ثم اإلغاء الدعم عل���ى ال�صلع الا�صتهلاكي���ة  (النفط مثلاً)، 
والغذائية (القمح مثلاً).
1- م.ن �س 133 
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كل ذل���ك يوؤدي الى تهالك المتما�صك ، واإفقار المتهال���ك ، فيما الطبقة الثرية يزداد ثراوؤها 
لالتحامها براأ�س المال الوافد.
وردة الفع���ل الطبيعية �ص���د البطالة والافتقار والتهمي�س هي واح���دة حتى في الدول الكبرى. 
لاأنه���ا تمار ���س �صيا�صة التجارة الحرة . ه���ذه الردة تكون على وجهين : �صلب���ي واإيجابي . في الوجه 
ال�صلبي نجد الياأ�س من الحا�صر وعدم الثقة بال�صيا�صة وال�صيا�صيين ، ومقاطعة الانتخابات .فغدت 
ن�صبة خم�صين بالمئة من الناخبين م�صتوىً ناجحاً ، وربما حلماً بعيد المنال(1).
وفر�س العمل ال�صائعة لي�صت مح�صورة  في قطاع الانتاج، بل اإن قطاع الخدمات غدا مهدداً، 
والوظائف المكتبية عر�صة للتقل�س مع تزايد المكننة .«واأ�صحت الاأعمال التي كان المرء يرى فيها 
مهن���ة �صي�صتمر العمر كله في تاأديتها، مجرد فر�س عاب���رة. ومن كان بالاأم�س متخ�ص�صاً في مهنة 
ذات م�صتقبل واعد غدامهدداً اأن تتحول كفاءاته ودرا�صاته وتدريبه قدراٍت لا حاجة اليها»(2) وهذا 
ن�صهده بو�صوح في قطاع الم�صارف التي كانت تتو�صع فتفتح الفروع في الملحقات وحتى في البلدان 
الاأخ���رى. فاأ�صبح���ت الحاجة الى المكاتب والموظفين محدودة بع���د اأن غدا باإمكان الزبون ، اينما 
كان في العالم ، القيام باأي عملية م�صرفية من حا�صوبه ال�صخ�صي ، بل من هاتفه الذكي .
وحت���ى الوظائ���ف الحكومية  تغ���دو لا دائم���ة ولا ثابتة . ومب���داأ ال�صرف م���ن العمل لتخفيف 
الاأعباء وارد عند الدولة التي تخ�صع للاقترا�س من الموؤ�ص�صات المالية المتعددة الجن�صية . ويمكن 
لل�ص���رف اأن ي�صهل وي�ص���وَّ غ بالا�صتعانة بالحوا�صي���ب . وهذا ربما يف�صر لنا ق���راراً اتخذته الحكومة 
اللبنانية منذ �صنوات قليلة، بالاإقلال من الموظفين الثابتين والا�صتعا�صة عنهم بالمتعاقدين، الامر 
ال���ذي قامت القيامة عليه فُغ ���سَّ النظر عنه في حينه، لكنه ربما يعود الى الظهور، لاأن خف�س عدد 
الموظفي���ن من �ص���روط البنك الدولي لخدمة الدين، والا�صتغناء ع���ن المتعاقدين اأهون من �صرف 
الموظفي���ن الدائمين، ناهيك ع���ن قلة الخدمات وال�صمانات التي ُتَقَدّ م للمتعافدين بالن�صبة الى ما 
يناله الموظفون الدائمون ...  اإنها العولمة .
رابعًا: الوجه التكنولوجي: التوا�شل والت�شال
«ف���ي كاليفورني���ا ، في الرابع من مار ���س 6991، وهو يوم «ال�صبكة»، «م���ن اأيام المجاز» ، وقع 
الح���دث الرم���زي الكبير حيث ا�صترك كلنت���ون وغور مع اآخري���ن، منهم رئي�س الوكال���ة الفيدرالية 
للات�ص���الات CCF ، في تركيب اأ�صلاك تلفوني���ة تربط ف�صول مدار�س كاليفورنيا بالانترنيت ووعد 
الرئي����س باأن كل ف�صول المدار�س الاأميركية �صيتم ربطها بالانترنيت قبل حلول القرن الجديد، عن 
1- في الانتخابات الرئا�صية الاميركية عام 0691 بين كندي ونك�صون ، لم ي�صوت �صوى 7.06% من مجموع الناخبين ، وفي عام 2991 
لم ي�صوت لم�صلحة كلينتون �صوى 2.42% ( م.ن �س 382 )
2- م.ن �س 371 
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طري���ق �صبك���ة البنية التحتي���ة  المعلوماتية القومية .جاء ذلك في الوقت ال���ذي و�صف بها فيه وزير 
التعليم في حكومة كلينتون باأنها «�صبورة الم�صتقبل»(1)
دخل���ت الانترن���ت بقوة عال���م التربي���ة والتعليم، ولا ت���زال تتغلغل فيه حتى غ���دا الحديث عن 
المدر�صة بلا �صفوف ولا كتب اأمراً عادياً .
والواق���ع اأن الحا�ص���وب والانترني���ت  ك���ان القمة التي و�ص���ل اليها تطور الو�صائ���ط ، انما هذه 
الو�صائ���ط كان���ت موجودة وكان���ت فاعلة  في الاأفراد والجماع���ات. «فالتلفزي���ون والفيديو ، واألعاب 
الفيدي���و ، واأجه���زة الحا�صب ال�صخ�صية ت�صك���ل جميعها نظام���اً الكترونياً �صام���لاً تتداخل اأ�صكاله 
المتنوع���ة لتوؤل���ف عالماً بديلاً ومطلق���اً ، يدم���ج الم�صاهد/الم�صتخدم ب�صكل متف���رد في دولة غير 
مركزية مكانياً ي�صعف فيها تاأثير الزمان ، متحررة من المادة الى حد بعيد(2)
وال���ذي حاذى الانترنت والحا�صوب في الاهمية ، ثم ان�صم الى العائلة فبات جزءاً منها وابناً 
باراً متفوقاً «ذكياً» لها، هو الهاتف الخلوي. في العام 3891 رخ�س في الولايات المتحدة الاأميركية 
لاأول هات���ف محمول . وفي العام 9891 بلغ عدد الم�صتخدمين المليون. لكن الازدهار جاء بعد ذلك 
فق���د راحت الاأعداد تتزايد ف���ي اأوروبا واآ�صيا ، كما في الولايات المتح���دة، ففي بريطانيا كان عدد 
الم�صتخدمين �صتة ملايين عام 6991، وفي العام 0002 بيع ما لايقل عن 5.3 مليون تلفون محمول 
يعن���ي ذل���ك بيع جهاز تلفون كل ثانيتين.فكتبت اإحدى ال�صحف عنواناً : «ن�صف الاأمة اأ�صابه جنون 
التلفون : وعنواناً اآخر «الوقوع في غرام التلفون المحمول». وكانت بريطانيا في هذه الفترة متقدمة 
على الولايات المتحدة ، في حين كانت فنلندا وايطاليا متقدمتين على بريطانيا.(3)
ونح���ن ن���رى كيف يوا�ص���ل الهاتف المحم���ول تطوره ال�صري���ع المذهل ليغدو م���ع �صغرحجمه 
المتزايد مجموعة اأجهزة توا�صل، و�صكرتاريا، ومنظم عمل �صخ�صي، وم�صليا، تقدم من الخدمات 
ما كان مجرد حلم. بل ربما �صبق جميع الاأحلام.
تكنولوجيا:
ننق���ل فيم���ا يلي مقطعا من كت���اب ثورة الانفوميدي���ا. المن�صور عام 5991 يذك���ر فيه توقعات 
للم�صتقب���ل : «ل���ن تحتاج الى وج���ودك في المنزل لكي تع���رف ما يفعل الاأطفال، كم���ا لن تحتاج اأن 
تكون داخل منزلك لكي تغلق النوافذ اذا ما امطرت ال�صماء ... ولنفتر�س اأنك قمت برحلة ون�صيت 
اأن تغل���ق اإح���دى النوافذ، بل وتركت الباب مفتوحاً،.. ما علي���ك اإلا ان ترفع �صماعة هاتفك وتت�صل 
1- التاريخ الاجتماعي للو�صائط �س 833 
2- م.ن �س 704 
3- م.ن �س 683 
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بالمن���زل ( بالمعنى الحرفي) وتاأمره باإغلاق النوافذ والاأبواب .. �صت�صبح حجرات المنزل وكاأنها 
تح�س بمن ي�صغلها، ويتحدد الجو العام داخل كل حجرة بح�صب طبيعة الحجرة نف�صها ومن يتواجد 
فيه���ا، والجو العام في المحيط ،،ف���اإذا كان اليوم م�صم�صاً .. تنفتح النوافذ من تلقاء نف�صها لت�صمح 
بدخول ن�صيم الهواء العليل ، وياأخذ التلفزيون في بث اأخبار عن الطق�س وغيره .. وبمجرد ما ترتفع 
درج���ة الحرارة والرطوبة ت�ص���ارع النوافذ بالانغلاق وت�صدل ال�صتائر تلقائي���اً وتبداأ اأجهزة التكييف 
بالعم���ل ... و�صي�صهد الم�صتقبل قدرة منازلنا على الا�صتجاب���ة لاأ�صواتنا ، تماماً مثل الكومبيوترات 
والتلفزيون .. �صنقوم باإ�صدار  الاأوامر للنوافذ  باأن تنغلق وحدها ولكي نحدد نوع الجو الذي نرغب 
اأن ي�صود الغرفة ما علينا اإلا ان نخبر بما نريد ... »
طبع���اً كل ذلك ع���ن طريق كومبيوت���رات وموتورات م���وؤازرة . ونحن ن���رى اأن الكثير من هذه 
ال�صطح���ات الخيالية تتحقق ، طبعاً في البلدان المتطورة ، فغدا ال�صراف الاآلي يتعرف الى الزبون 
م���ن �صوت���ه اأو من نظرته وب�صمة عينه ، فكل �صيء يمك���ن اأن ي�صتجيب للاأتمته حتى ان الحاجة الى 
الرجل الاآلي تت�صاءل. والمتابع لاأخبار هذا التطور، اإذا ا�صتطاع اللحاق باأخباره ، ي�صمع الكثير.
الاإعلام: والو�صيط الاآخر الذي يخالط حياتنا اليومية هوالاإعلام. 
فو�صائ���ل الاإع���لام ل���م تعد تنق���ل الينا خبراً ع���ن حدٍث جرى وم���ّر عليه زم���ن ، اأيُّ زمن ، بل 
اأ�صبحن���ا نعي����س الحدث ، لحظة الحدث، نعاين ما يجري، ون�صمع ما يق���ال ، ويتم حوار ونقا�س مع 
العاي���ن اأوالمراقب اأو الم�ص���وؤول، ويمكننا نحن الم�صاهدين الم�صاركة وطرح الاأ�صئلة واإبداء الراأي ، 
اأياً كان الحدث وفي اأي منطقة من العالم . هنا لا يعود العالم قرية  بل ي�صبح كاأنه غرفة منزل 
ولاأن الاإعلام غدا بهذه القدرة، ولاأن اأدوات المتابعة غدت �صهلة الا�صتعمال، وبمتناول معظم 
النا ���س، ما عدا المعدمين و�صكان البلاد الفقي���رة المنهكة بالحروب والجوع، كما في بع�س نواحي 
اأفريقي���ة، فاإن الاإعلام غدا �صلطة، لا ال�صلط���ة الرابعة كما �صميت ال�صحافة، بل هو ال�صلطة الاأولى 
ف���ي بع ���س الاأحيان، ي�صكل ال���راأي العام بروؤي���ٍة من الزاوية الت���ي تنا�صبه فيثير، ويجم���ع ، ويحفز، 
وق���د يجّي����س وي�صاعد في بناء المواقف وتحريك الجماعات في اتج���اه اأو اآخر. وهذاما يجعل دوره، 
الم�صك���ور ف���ي ربط اأج���زاء المعمورة، وتقري���ب اهتمامات النا�س ف���ي انحائها المتفرق���ة، وتعميم 
الاإح�صا ���س بالاأخطاروالم�صاركة في الم�صائب، هذا الدور يلام�س الخطر ،ويحرك الكوارث، وغدا 
بع ���س رجال الاإعلام معروفين، كالممثلين ورج���ال ال�صيا�صة، وغدوا محبوبين اأو مرهوبي الجانب، 
يح���اورون ال�صا�ص���ة واأ�صح���اب المراكز وحت���ى الروؤ�صاء، ف���لا يتخلف اأحد عن حواره���م، ويتقبلون 
ق�صاوتهم وتعّنتهم في بع�س الاأحيان ، فاأي �صلطة لهم ؟
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نح���ن ل���ن ندخل في بح���ث مف�صل ع���ن الو�صائط. ولك���ن مما لا �ص���ك في���ه ان التلفزيون هو 
الو�صي���ط الاإعلام���ي المميز، ولقد غدا عريقاً ف���ي هذا الدور، وتزايدت قيمت���ه بعد اإن�صاء محطات 
الب���ث بالاأقمار ال�صناعية، وُعرفت الف�صائيات ، فتح���ول دور التلفزيون من و�صيلة ت�صلية، ثم تعليم 
وترفي���ه، ال���ى دور كائ���ن حّي ، فرد من العائلة ف���ي كل بيت، وربما في كل غرفة م���ن بيت، انه يعني 
«معاي�صة العالم في غرفة المعي�صة الخا�صة بالفرد». وهو في علاقة غاية في الحميمية مع الجهاز، 
يجل����س الي���ه وهو مرتاح في مكانه المف�صل وبطريقته الخا�صة ف���ي الا�صترخاء، منف�صٍل عن األِم اأو 
ح���رارِة اأو رائح���ِة ما يدور على ال�صا�صة ويراه وي�صمعه .. ث���م اإن ف�صولية الحا�صوب جعلته يدخل في 
�صمي���م التلفاز، فيعطي نموذج���اً مركباً يجمع الى دور التلفاز ال�صلبي ف���ي النقل، امكانية للتجاوب 
م���ع رغبات الم�صاهد في التوقيت وفي قدرة ه���ذا الم�صاهد على الات�صال بمركز البث والتدخل في 
ال�صرد والحوار.
وللتلفزي���ون دور تربوي مهم في توحيد اأ�صاليب التدري�س على م�صتوى الوطن كله، هذا ف�صلاً 
ع���ن كونه اأداة تربوي���ة جيدة الاأداء تجذب حوا�س التلميذ المتعددة، وقد غدا و�صيلة �صمعية ب�صرية 
عادية حتى في اأب�صط المدار�س .
اإن التط���ور الذي ي�صي���ب الو�صائط يجعلها و�صائ���ل �صفر من الدرجة الاأول���ى، ولا نق�صد هنا 
ال�صف���ر بو�صائل النق���ل ، ولكن �صفر القابع في مكان���ه. «فبالن�صبة الى اأكثر النا ���س، ومعظم الوقت 
ُي�صت�صع���ر تاأثير العولم���ة من خلال البقاء في المنزل، ولي�س عن طريق الارتحال. هكذا نتحدث عن 
الف���رق بين ال�صفر فع���لاً الى اأماكن بعيدة وبي���ن ال�صفر اليها عن طريق التح���دث  عبر الهاتف، اأو 
الكتابة با�صتخدام لوحة المفاتيح الخا�صة بجهاز الكومبيوتر، اأو م�صاهدة التلفاز»(1)
اإن تفاعلن���ا الروتين���ي مع و�صائل الاعلام يغّير عوالمنا الظاهر فيه « فعلى الرغم من اأن الكل 
يحي���ون حياة محلية، فاإن العوالم الظاهراتي���ة هي في اأكثرها عالمية في الواقع،... ولم يعد العالم 
الظاهرات���ي يح���اذي الاإطار المعتاد ال���ذي يتحرك خلاله اأح���د الاأفراد مادياً اإلا ف���ي حالات قليلة 
جداً»(2)
والملاح���ظ اأن الظاهرة العالمية تتوغل في �صميم �صبابنا، ف���لا يعود يكفيهم المحيط الذي 
يعي�ص���ون في���ه،  بل هم يرغبون ف���ي اإقامة علاقات حميمية مع اآخرين في بل���دان بعيدة، قد يكونون 
اأ�صخا�ص���اً عاديين، فيح�صب ال�ص���اب اأ�صدقاءه الذين يحيطون به ، واأ�صدقاءه الذين يزورون موقعه 
1- ثورة الانفوميديا �س 644-744 
2- العولمة والثقافة �س 402 
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على الفاي�س بوك اأو غيره، واأ�صدقاءه الذين يتوا�صل معهم عبر الانترنت، وقد يطمح الى الات�صال 
باأ�صخا ���س م�صهورين، ممثلين، �صيا�صيي���ن، مذيعين، مطربين، فيجد الاأم���ر عادياً لاأن لهم جميعاً 
مواقعه���م الاإلكتروني���ة، ومجموعته���م من الاأ�صدق���اء اأو المعجبين اأو الموؤيدي���ن، وُترفع الكلفة بين 
الجميع.
اإن التغيي���ر المت�ص���ارع في الو�صائط ، ودخوله���ا �صميم حياتنا بلا ا�صتئ���ذان، تجعل لكل جيل 
م���ن اأبنائن���ا عالمه، بمفهومه الخا�س ، بكثي���ر من اأنماط ال�صلوك التي ل���م يعرفها الجيل ال�صابق ، 
والتي قد يخالفها الجيل اللاحق الى انماط خا�صة به. يكتب جو�صوا ميروفتز : «اأن تكون اليوم غير 
مت�ص���ل يعن���ي اأن تكون �صاذاً .. واأن يعي�س ال�صخ�س في مكان لا يوجد فيه هاتف اأمر كثيراً ما يفهم 
عل���ى اأن���ه اإهانة �صمنية للاأ�صدقاء والاأق���ارب وزملاء العمل ، كما انه قد ُينظ���ُر الى ترك ال�صماعة 
مرفوعة، بعيدة عن الحامل الذي تعلق عليه، على اأنه ت�صرف مزدٍر للب�صر. ويتوقع من العاملين في 
بع�س المهن اأن  يحملوا اأجهزة تنبيه تجعل من الممكن الو�صول اليهم في اأي وقت ، واأينما يكونون 
ومهما كانوا يفعلون (1)  وير�صم ماك لوهان هذه ال�صورة المعبرة : 
« يفه���م كل من الطفل والمراهق الهاتف ، ويعانق ال�صلك و�صماعة الاأذن كما لو كانا حيوانات 
األيفة محبوبة..»(2)
والحميمي���ة الت���ي كانت مطلوبة عن���د الحديث الهاتفي لم تعد من نمط ه���ذه الاأيام ، فحامل 
الهاتف الخلوي ي�صير في ال�صارع متحدثاً ب�صوت مرتفع وكاأنه وحده في غرفة مغلقة . فالا�صتخدام 
ال�صائ���ع للهات���ف النقال غدا غير واع ، في ال�صيارات في الحافلات، في المطاعم، كما في ال�صارع ، 
في غرفة النوم كما في الحمام.
لق���د حدث تغير ثقافي عّدل مفهوم الحميمية المتوا�صطة، فالحديث مع الاآخر، حتى الحميم 
جداً، يمكن ان  يتّم بوجود غرباء، دون اأي منع اأو كبت او حرج .
خام�شًا: العولمة والثقافة:
«تق���ع العولم���ة ف���ي القلب من الثقاف���ة الحديث���ة ، وتقع الممار�ص���ات الثقافية ف���ي القلب من 
العولم���ة .. هذا لا يعني اأن العولم���ة هي المحدد الوحيد للتجربة الثقافي���ة الحديثة، ولا اأن الثقافة 
ه���ي، بمفردها، المفتاح المفاهيمي الذي ال���ذي يفكك مغالق القوة الدينامية الداخلية للعولمة.... 
اإنَّ العملي���ات  التحويلي���ة الهائل���ة لع�صرنا الحديث ، والتي ت�صفها العولم���ة  ...تغير ن�صيج التجربة 
1- م.ن �س 812 
2- م.ن �س 322 
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الثقافية وتوؤثر ، في الوقت ذاته، في اإح�صا�صنا بالهوية الحقيقية للثقافة في الع�صر الحديث ...»(1)
ه���ذا التاأثي���ر هل هو محمود اأو هو م�صب���وه ؟ اإنَّ العولمة ه���ي الاأدوات و الو�صائط و الاأهداف. 
بالن�صب���ة الى الو�صائط يرى الدكتور محمد نابل�صي اأن الو�صيط الاأول كان اللغة ، و « اأن اللغة دعمت 
ارتقاء العقل الب�صري وحققت للذكاء الاإن�صاني قفزة مقررة لاأنها مّكنته من تحقيق الات�صال باأقرانه. 
وبمراجع���ة تطور و�صائل الات�صال نجد اأن كلاً منه���ا �صاهم في تحقيق زيادة ملحوظة اإح�صائياً في 
مع���دل الذكاء الب�صري . فمن الطباعة ال���ى الراديو ، فال�صينما ، فالتلفزيون ...الخ كانت كل و�صيلة 
م���ن هذه الو�صائط ت�صاعد الاإن�صان على طرح اأ�صئلة جديدة ح���ول معلومات جديدة، وبالتالي فاإنها 
�صاعدته على دعم معدل ذكائه واأ�صلوب توظيفه لقدراته العقلية. وعليه فاإن من الطبيعي اأن يقترن 
ظهور الكومبيوتر والاإنترنت بتوقع علماء النف�س تحقيق قفزة نوعية هاّمة للذكاء الب�صري ...»(2)
ه���ذا �صحيح ، واأ�صيف ، مميزاً بين الاإنترنت والكومبيوتر وبين العولمة ، اإن الاإنترنت و�صيلة، 
و�صي���ط من الو�صائ���ط ، والعولمة هدف وغاي���ة. فالو�صيلة ي�صتخدمها الجمي���ع ويفيدون منها، ومن 
اإمكاناتها الهائلة في عالم المعلومات من تخزين ونقل وبرمجة وتبويب ، وفي التعليم، وفي الترفيه، 
وفي الاقت�صاد، وفي الاأعمال... وكٌل ي�صع فيها اأو يحّملها ما يريد وياأخذ منها ما يريد. عن طريقها 
يح�ص���ل توا�صل وتاأثي���رُّ وتاأّثر.  اأّما العولمة الحقيقية فلي�صت كم���ا تبدوفي ظاهرها البريء، لي�صت 
مجرد انفتاح عالمي، كما كان ُيوؤَمَّ ل للجوار العالمي ، انما هي خطة عمل هادفة ، لها قطب  مهيمن 
فاعل يقوم بت�صويقها على اأنها برنامج تاآلف وتقارب بين ال�صعوب والاأمم ، وو�صيلة رَفاٍه لهم جميعاً، 
فيم���ا يهدف منها الى فت���ح اأ�صواِق البلدان واأجوائه���ا الاجتماعية والثقافي���ة والنف�صية ، ف�صلاً عن 
المالي���ة والاقت�صادي���ة ، اأمام ال�صرك���ات والموؤ�ص�صات المالية المتعدية الجن�صي���ات ، ُيخ�صع العالم 
لاأهوائه���ا ف���ي جني الاأرب���اح وين�صر في���ه ثقافة الا�صته���لاك. اإن من اأه���داف العولمة اإلغ���اء الهوية 
الوطني���ة لل�صع���وب واجتذابه���م الى قومي���ة عقلانية هي قومي���ة الغرب وعقلانيت���ه ، وتنفيرهم من 
عقلهم واإقناعهم بق�صوره. اإن ن�صخة الغرب العقلانية تقوم على عدم الاعتراف باأية مكت�صبات  من 
الما�ص���ي عند ال�صعوب ، فتدعو الى التخل�س من جميع المعتقدات والاأنظمة ال�صيا�صة والاجتماعية 
عندها...
ونح���ن لن نناق����س اآثار العولمة في الثقاف���ة ال�صاملة ، اأي في جميع نواح���ي التراث الثقافي ، 
فه���ذا بحٌث طويل وقد كتب فيه الكثير . �صنكتفي بالاإ�صارة الى ما يمكن للو�صائط المتطورة للعولمة 
اإحداث���ه كنقل���ة نوعية في بع�س ظواه���ر التراث الثقافي ، م�صتعينين باقتبا ���س مقولات من باحثين 
جادي���ن، ونتن���اول ب�ص���ورة خا�صة وجهين من الت���راث الثقافي ف���ي الم�صتوى القاب���ل للتغير وهما: 
1- العولمة والثقافة �س9 
2- �صيكولوجية ال�صياية العربية �س 711 
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التوا�صل وا�صاليب التعليم ، كما نتناول وجهاً من الم�صتوى القابل للثبات في التراث، وهو اللغة.
(- التوا�شل:
لا �ص���ّك ف���ي اأن و�صائل الات�ص���ال ال�صريع عن طري���ق الانتقال الج�صدي، اأو ع���ن طريق النقل 
الالكترون���ي للمعلومة، تحقق ما اأ�صار الي���ه مارك�س على اأنه اإفناء المكان بالزمان» وما دعاه دايفيد 
هارف���ي «ان�صغ���اط الزمان-المكان» (1)  فالزمان بات يق�صم المك���ان ويخلخل اأبعاده . من الممكن 
مث���لاً القي���ام برحلة حول العالم في ي���وم واحد فقط على خط���وط الطيران التجاري���ة، فيما كانت 
الرحلة قبل اأقل من خم�صين �صنة من انجلترا الى اأو�صتراليا تاخذ اأ�صبوعاً تقريباً . في العام 0781 
كان على البريد الاأر�صي اأن ي�صافر �صبعين يوماً من لندن الى نيوزيلندا فيما في البريد الالكتروني 
اأو ف���ي التوا�ص���ل عبر الفيديو ، اأ�صبح التوا�ص���ل فورياً (2)  اإننا نعي�س ، لو �صدقن���ا المقارنة المبالغ 
فيها، في «قرية عالمية» بح�صب تعبير مار�صال ماك لوهان، وهذا يعني  تمديد التقارب الذي يتاأتى 
م���ن �صبكة العلاقات الاجتماعية عبر قطاعات كبيرة م���ن الزمان-المكان  يجعل الاأحداث البعيدة 
تخت���رق تجربتنا المحلي���ة ، وهو يعني فهم الكيفي���ة التي ُيمكن اأن يتعر�س به���ا �صخ�ٌس ما للبطالة 
نتيج���ة قرارات «تقلي ���س العمالة» التي تتخذ في المقر الرئي�س لل�صرك���ة المالية المقر�صة ، والذي 
يق���ع ف���ي قارة اأخرى ... واح�صا�صن���ا بالانتماء الثقافي « للوجود في وطن « ق���د ي�صيبه تعديل خفي 
بفع���ل اختراق اأجه���زة الاإعلام المعولمة حياتن���ا اليومية .» (3)   اإن فكرة الانتم���اء الى وطن وثقافة 
ق���د اهت���زت مع تزايد ان�صغ���اط «المكان» و �صع���ف الاح�صا�س بحدوده، يق���ول ميروفيتز: « لقد قلل 
التط���ور في و�صائل الاإعلام من اأهمية الوجود المادي في تجربة النا�س والاأحداث ... الاآن اأ�صبحت 
الاأماك���ن المقي���دة مادياً اأقل اأهمية لاأن���ه �صار باإمكان المعلومات التدفق عب���ر الجدران، والاإندفاع 
عبر الم�صافات ال�صا�صعة»(4) اإن و�صائل الاإعلام َغَدْت اإمتدادات مكانية للحوا�س الب�صرية، والدوائر 
الكهربي���ة تغلبت، كما يرى ماك لوه���ان ،على نظام الزمان والمكان، وه���ي تمطرنا، ب�صكل م�صتمر 
وفوري، باهتمامات ومخاوف جميع الب�صر ..»(5)
اإلا اأنَّ الو�صائ���ط ل���م تبق على هذا الو�صع ال�صلبي، الفرد لم يعد مجرد متلق ل� «مطرة» ثقافية 
اأو معلوم���ة، لقد غ���دا قادراً على الاختيار، نظراً اإلى محيط المعلوم���ات المتعدد الاأهواء والثقافات 
1- العولمة والثقافة �س 11 
2- جغرافية العولمة �س 11 
3- العولمة والثقافة �س 02-12 
4- العولمة والثقافة �س 802 
5- م.ن 
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المتواف���ر عل���ى ال�صبكة (1)، بل غدا باإمكان اأي اإن�صان، �صغيراً كان اأو كبيراً، اأن يدخل اإلى  ال�صفحة 
الالكتروني���ة لاأي رئي����س دولة ف���ي العالم ، وي�صجل راأي���اً في حدث اأو موقف، بل غ���دا الاأمر اأبعد مع 
اإخت���رق الواقع الخائلي لجميع الحدود بما فيها ح���دود الحجم وال�صلابة والجاذبية، فغدا حفيدي 
مث���لاً قادراً عل���ى اإ�صتح�صار بلاط هارون الر�صي���د والتجول بين ردهات���ه، والت�صرف فيها كخليفة 
بجميع الاأحا�صي�س الم�صاحبة لذلك. فاأين عالمي الثقافي من عالم حفيدي ؟! 
ه���ذه الحركة لل�صور والرموز التكثيفية، والتمدد الهائل لطرق التفكير وطرق التوا�صل، لي�س 
لها مثيل في التاريخ ... لي�س هنالك ما يعادل تاريخياً الامتداد العالمي وحجم الحركة الثقافية من 
خلال بنيات الاإت�صالات . انما ذلك اإلى اأين ؟
يرى البع�س اأن العولمة هذه تقود حتماً اإلى التجان�س الثقافي ، وهنالك من يرى ، كما يدعي 
«بيترا ���س» (3991) اأن الثقاف���ة العالمي���ة مرتبطة مبا�ص���رة بالولايات المتح���دة الاأمريكية . ولهذا 
اأهداف �صيا�صية واإقت�صادية ، وهو جزء من جغرافية الراأ�صمالية ال�صيا�صية .(2)
(- التعليم : 
ان الول���د ال���ذي ي�صل الى الحا�صوب في بيته، اأو عند جيران���ه، اأو في المقهى الالكتروني، لم 
يع���د من المعقول اأن ُيح�صر ف���ي ف�صل، بين جدران عازلة، ويطلب منه البق���اء �صاكناً لتلقي العلم 
من مدر�س يتحكم به ويملي عليه ارادته. اإن الجلو�س اأمام الحا�صوب يمنحه حرية اختيار ، ومجالاً 
م���ن التنوع، وامكانية التنقل الذهني، اأو الانفعال امام األعاب الفيديو، والحما�س .. اإنَّه حياة حافلة 
بالن�صاط الذهني والحركة.
اإن التفاع���ل مع ال�صور المرئية ، وامكانية التحكم بها ت�صتهوي اأولادنا ، فال�صور المرئية هي 
بالن�صبة اليهم «حلوى عقلية» ذات نكهة لا تقاوم . فهم يميلون اليها ، ويتمتعون بقدرة «مده�صة على 
ا�صتيع���اب ال�صور ، وعلى التفاعل م���ع المرئي والم�صموع، وهذا غدا اأم���راً معروفاً. والكومبيوترات 
ته���ّيء للطلاب ميادين وا�صعة، وتمكنهم من الو�صول الى الم�صادر وال�صخ�صيات اينما كانوا خارج 
قاع���ة الدر�س، كما تمكنهم م���ن م�صاهدة ا�صياء متعددة في وقت واحد ومناق�صتها، منفردين اأو في 
مجموعات .
«وتتي���ح الكومبيوت���رات المت�صل���ة  ب�صبك���ات، لجميع الاأف���راد والاأ�صر والط���لاب والمدر�صين 
والم�صوؤولين الاداريين اأن يعيدوا النظر في م�صطلح «المدر�صة»  فبدلاً من التفكير في اأمر المدار�س 
�صتمّكن  تلك الاأجهزة عملية التعليم من اأن تتم خارج الف�صل المدر�صي. في ف�صل افترا�صي حيث 
1- جغرافيات العولمة �س 772 
2- ثورة الانفوميديا �س 374 
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يمك���ن للاأطفال اأن يتعلموا ف���ي منازلهم ، وفي اأكواخهم ، اأو اأثناء خروجهم في رحلة مع والديهم ، 
فيظلون في ذلك الوقت كله على ات�صال بزملائهم ومدر�صيهم في الف�صل.»(1)
�صوف ت�صبح كومبيوترات الو�صائط المتعددة الو�صيلة الوحيدة الاأ�صا�صية للتعليم ، فهي تتولى 
ط���رح الاأ�صئلة ، وتلق���ي الاإجابات ،واإعطاء التقيي���م، وحفظ �صجل للتلمي���ذ يظهرحركته ، ن�صاطه ، 
تفوق���ه وتق�صيره. وهذه الاأمنية كانت منذ اأكثر من ع�صر �صنوات، فاأين نحن منها اليوم ؟ تجاوزها 
الواقع.
وهن���اك �ص���وؤال مهم يطرح : األ���ن تجّرد التكنولوجي���ا التعليم الر�صمي من طابع���ه الاإن�صاني؟ 
ُيجي���ُب «بيل غايت�س» : « اإن اأي �صخ�س �صاهد التلامي���ذ ال�صغار وهم يعملون معاً حول الكومبيوتر، 
اأو راق���ب الح���وارات التي تدور بين طلاب ف���ي حجرات درا�صة تف�صل بينه���ا المحيطات ، �صيدرك 
اأن التكنولوجي���ا باإماكانها اأن توؤمِّ ���ْن بيئة التعليم. والقوى التكنولوجية نف�صها ، التي �صتجعل التعليم 
مطلباً �صرورياً �صوف تجعله اأي�صاً �صيئاً عملياً وممتعاً».
ف�ص���لاً ع���ن  ذلك فاإن م���ا لا ي�صتطيع���ه المعلم م���ن مراعاة الف���روق الفردية بي���ن التلاميذ 
ف���ي ال�صف الواح���د ، يت�صدى ل���ه الكومبيوتر ، فيرى جاردن���ر ، الا�صتاذ بمعه���د الدرا�صات العليا 
ف���ي جامع���ة هارفرد ، اأن الاأطف���ال المختلفين ينبغ���ي تعليمهم بطرق مختلف���ة لاأن الاأفراد يفهمون 
العال���م بطريقة مختلفة... بحيث يمك���ن لكل المتعلمين ، على اختلافهم، اأن يجدوا محتوى التعليم 
المنا�ص���ب لهم»(2)ذاك اأن الكومبيوترات �صوف تدخل تعدي���لات دقيقة على المادة التعليمية  لتتيح 
للطلاب اتباع م�صارات متباينة نوعاً ، والتعلم وفقاً لمعدلات اأدائهم الخا�صّ ة ... 
و�صيكون باإمكان الكومبيوترات تخ�صي�س اهتمام فردي للمتعلمين ، كل منهم على حدة ، كما 
�صتقدم خدمة خا�صة للاأطفال الذين يعانون من �صعوبات تعليمية.(3)
  وعل���ى �صعيد الاختبارات يتغّير مفهوم النجاح والف�صل مع الكومبيوتر. �صوف ُتتيح ال�صبكة 
(والك���لام يع���ود 8991)التفاعلي���ة للطلاب اأن يمتحن���وا اأنف�صهم في اأي وقت، في ج���ّو خال من اأي 
توّت���ر، حيث يق���وم الطالب في ا�صتك�صاف ذات���ه ، وت�صبح عملية الاختبار ج���زءاً اإيجابياً من عملية 
التعلي���م، ولن ي�صتدع���ي الخطاأ تاأنيباً واإنما �صيحف���ز النظام الى م�صاعدة الطال���ب في التغلب على 
�ص���وء فهمه(4)، وبذا ي�صب���ح الاختبار الر�صمي مجرد حلقة في اآخر ال�صل�صلة ، خالياً من المفاجاآت. 
فوداعاً للت�صرب المدر�صي .
1- المعلوماتية  بعد الانترنت  �س 992 
2- م.ن �س 003 
3- م.ن 
4- م.ن �س 613-713 
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3- اللغة
ننق���ل عن «كري�صتال» (7991) «هناك �صتة اآلاف لغة تقريباً في العالم، وقد يهبط العدد الى 
ثلاثة اآلاف في العام 0012، نحو �صتين في المئة من هذه اللغات لها اأقّل من 01 اآلاف ناطق، والربع 
لها اأقل من األف ناطق .
اأ�صبح���ت الانجليزية لغة العالم . ... والانجليزية و�صيل���ة للتوا�صل في مجالات مهمة متعددة 
كال�صف���ر ج���واً ، والمالي���ة ، والانترنيت. ثلث���ا العلماء يكتب���ون بالانجليزية ، و 08% م���ن المعلومات 
المخزن���ة ف���ي اأنظمة الا�صترج���اع الالكترونية هي بالانكليزي���ة، وفي اأي وقت يدر ���س اأكثر من 002 
ملي���ون طال���ب الانجليزي���ة لغةً اإ�صافي���ة . وهي لغة ر�صمية ف���ي دول من اإفريقي���ا  والمحيط الهادئ 
وجن���وب اآ�صيا . وجن���وب �صرق اآ�صيا . قد تدعي ه���ذه الهيمنة  ب«الاإمبريالي���ة الثقافية الاإنجليزية» 
وتف�صر الدور المهيمن الحالي للولايات المتحدة الاأميركية.(1)
يذكر محمود اأمين العالم في كتابه «دفاع عن الخ�صو�صية اللغوية»  اأّن «العولمة ال�صائدة اأخذت 
تف�ص���ي بال�صرورة الى �صيادة لغة م���ن لغات الدول المهيمنة في العلاق���ات التجارية  والاقت�صادية 
وم���ا ي�صتتب���ع ذلك من �صيادة ثقافتها و قيمها الخا�صّ ة ... اإن المعن���ى هو تهمي�س اللغات والثقافات 
القومية  واحتواوؤها، وا�صتتباعها كمقدمة ومدخل  لا�صتتباعها اقت�صادياً وثقافياً»(2)
وم���ع الانترنت انفتح «الفي�صان اأمام تدفُّق معلوماتي ه���ادر تطغى عليه اللغة الانكليزية، وهو 
م���ا اأث���ار الفزع لدى جميع الاأمم غير الناطقة بالانكليزية ، ولغُته���ا تو�صك اأن ت�صحق اأمام الاع�صار 
الجارف، تحت �صغوط اقت�صادية و�صيا�صية وثقافية هائلة»(3)
وي�صي���ف الدكتورنبي���ل علي اأن القوى الاقت�صادي���ة الاأميركية اأدركت الاأهمي���ة البالغة لموارد 
المعلوم���ات، يثبت ذلك ما �صهدته ال�صاحة الاأميركية من تق���دم هائل في علوم الل�صانيات وهند�صة 
اللغة، والهدف : جعل �صيوع اللغةالانكليزية راأ�س الحربة في تنفيذ مخططها ل�صيادة العالم معلوماتياً 
وثقافياً واقت�صادياً. وهكذا ت�صتعيد الولايات المتخحدة حلمها الذي كادت تفقده، باأن ي�صبح القرن 
الحال���ي ، هو الاآخر، قرناً اأمريكياً، يكون في���ه للرمز واللغة �صلطة تفوق جميع ال�صلطات . والولايات 
المتحدة تمار�س حالياً من خلال موؤ�ص�صاتها الاعلامية والاقت�صادية والتكنولوجية اأ�صاليب متنوعة 
ومبتكرة من ال�صغط، لا ترحم اأحداً، لا عدواً ولا حليفاً، ولا كبيراً ولا �صغيراً.
ه���ذا هو الوجه القائم ، وه���و م�صترك بين جميع لغات العالم، غير الانكليزية المحكوم عليها 
1- جغرافيات العولمة �س 282 
2- الثقافة العربية وع�صر المعلوملت �س 232 
3- م.ن �س 332 
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بالتبعية اأو التلا�صي. فما و�صع العربية ؟
لا �ص���ك ف���ي اأنَّ تق�صي���ر العرب في اأم���ر لغتهم م�صاعد ق���وي للاجتياح العولم���ي. فالكثيرون 
يتحدث���ون ع���ن اأزمة تعليم اللغة العربي���ة : اأزمة الا�صاليب التعليمية ، اأزم���ة المناهج ، اأزمة محتوى 
الم���ادة المعلَّمة، اأزمة المدار�س الخ... وقد تناول الدكت���ور نبيل علي المو�صوع باإ�صهاب ومن جميع 
جوانبه في كتابه القّيم «الثقافة العربية وع�صر المعلومات»
وم���ن اآرائه اأنَّ برامجن���ا الثقافية اهتمت ب�صورة كافية بتذوق ماآث���ر اللغة ومظاهر عبقريتها 
و�صل���ة ذلك باإعجاز البيان القراآني، واأن الثقافة اللغوية في ع�صر المعلومات تتطلب اأكثر من ذلك 
بكثير . ويذكر بع�س الحاجات ، منها : كيفية توظيف اللغة في حياتنا اليومية ، تحديد موقع العربية 
على خريطة اللغات العالمية ، والتوعية بنظم تعلم العربية اآلياً...
كم���ا يذكرم�صاهم���ات علماء الل�صانيات حالياً ف���ي دفع التنظير اللغوي باتج���اه اآفاق جديدة. 
وي���ورد عناوين نم���اذج نحوية عّدة ظهرت نتيجة التفاعل بين النحويي���ن والدلاليين، وبين اللغويين 
وعلم���اء الكومبيوت���ر، منه���ا: نح���ُو الح���الات الاإعرابية ، نح���ٌو وظيفي، نح���ٌو وظيف���ي معجمي، نحٌو 
ترابطي، نحُو البنية العامة للجملة ، وال�صرف والنحو الحا�صوبيان ، الدلالة الحا�صوبية ، المعجمية 
الحا�صوبية....(1)
المو�ص���وع وا�ص���ع ومت�صعب ، ل���ن نخو�س فيه اأكث���ر . انما ال�ص���وؤال هو الى اأي ح���د يبلغ خطر 
التهدي���د المحيق بالعربية؟ هل لغتنا مهددة بالانقرا�س ؟ ماذا يعني قرار منظمة التجارة العالمية 
بع���دم ادراج اللغ���ة العربية ف���ي جدول لغاتها الر�صمية؟ ه���ل نكتفي با�صترجاع الاآي���ة الكريمة : «اإّنا 
نح���ن نزلن���ا الذكر واإّنا له لحافظون» ون�صتري���ح ؟(2)هل ن�صت�صلم ، م���ع المت�صائمين العرب الذين 
يوافق���ون الامبريالية ح���ول ق�صور اللغة العربي���ة وجمودها، وعجزها عن مواكب���ة التطور العلمي؟ 
األي�ص���ت كل عيوب اللغة واأمرا�صها هي عيوب العرب المتكلمين بها والباحثين، لا عيوبها ؟ يكفي اأن 
نذك���راأن للغ���ة العربية  قدرتين : القدرة على اإبداع الجديد من الكلمات، اأو حتى من الدلالات نظراً 
لم���ا تتمتع به العربية من قابلية للا�صتقاق وا�صتخدام المج���از، وهي من القدرات النادرة في لغات 
العال���م، والق���درة الثانية امكانية الا�صتيعاب اللغوي والفكري ال���ذي اأثبتته اللغة لنف�صها اإبان ع�صر 
الترجم���ة العبا�صي، فق���د كانت لا تزال قريبة من البداوة حين ت�صدت للت���راث العلمي العالمي في 
ذل���ك الوقت، تلقفته، وت�صمنته، وطّورت���ه، ولّبت جميع حالات التعبير فيه، فل�صفياً وعلمياً. كل ذلك 
1- م.ن  �س 752-762 
2- م.ن �س 572 
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دخ���ل اللغ���ة واأغناها، اإنما لم يوؤّثر في جوهره���ا ، فبقيت عربية الاأدب  وعربي���ة الفقه، وعا�س الى 
جانبه���ا الفل�صف���ة والعلوم . واليوم لو تنفتح العربية على كل جديد في الدنيا، فاإن  قابلية الا�صتقاق، 
م���ع ما ط���راأ من علوم ل�صانية جديدة ت�صتطي���ع اأن تغطي دلالاته التعبيري���ة والعلمية، ولا خوف على 
جوهر العربية ، فهو ي�صت�صيف الجديد ولا يذوب فيه.
الخاتمة :  هل نحن معولمون ؟
طبع���اً ، نح���ن في �صمي���م العولمة ، نحن في بلٍد ن���اٍم من العالم الثالث ، ب���ل مقتر�ٍس خا�صٍع 
لتحك���م الموؤ�ص�صات وال�صركات العابرة للقوميات ، مجبر على تنفيذ �صروطها مهما حاول المقاومة 
والت�صويف.
لق���د غزتن���ا الحداثة ، دخل���ت حياتنا وع�صن���ا غمراتها . فه���ي تجّلت و�صتتجلى ف���ي ال�صلوك 
والت�ص���رف والاأفكار والاأدب ، وفي كل مجال، ويتهم بع�س النق���اد دعاة التجديد باأنهم دعاة تقليد 
للغرب ، وباأنهم عملاء اختارتهم « رابطة الحرية والثقافة «  التابعة للمخابرات الاأميركية ، فغذَّ تهم 
ودعمتهم  ليخدموا توّجهاتها ويكون لهم دور الريادة لاأنها اختارتهم من  «النخبة» . وتهمة العمالة 
قريب���ة الى ل�صاننا ، نقذف بها المتجرئين على مخالفة الموروث . و�صواء كان بع�س النخبةعملاء، 
اأو كان���وا مج���رد متمردين ، فمما لا �ص���ك فيه اأن الحداثة لم تاأتنا عن طري���ق تطور طبيعي لحياتنا 
الاجتماعي���ة والفكرية والعلمية ، كما حدث في الغرب، انم���ا جاءتنا بالتقليد، بالاقتبا�س، بالطفرة 
المفاجئة، لهذا كانت غير ماألوفة ، لم تتهياأ ظروفنا النف�صية والاجتماعية لتقبلها، اأما التاآلف معها 
فغدا عملاً لاحقاً لتطبيقنا لها، وهذا �صبب التنافر والت�صادم بين الحداثي والتقليدي.
انم���ا العولم���ة لا تعني الحداثة وبكل ب�صاط���ة. فاإذا كانت الحداثة نقلة ف���ي اأ�صلوب الت�صرف 
والتعل���م والتفكير، والتعبي���ر الاأدبي و�صوى ذلك فاإن الانتماء اإليه���ا اأو اقتبا�صها يبدو اختيارياً ، لذا 
يعي����س الحداثي���ون الى جان���ب التقليديين، يت�ص���اّدون ويتجادلون ويت�صارعون ، وق���د يتفقون، اإنما 
العولم���ة لي�صت كذل���ك ، اإنها خطة طريق مر�صوم���ة ، ت�صتخدم اأدوات الحداث���ة والتطور في و�صائل 
الات�صال، وتعمل على �صغط اإرادة ال�صعوب وال�صيطرة على الدول لتوجيهها نحو الوحدة الاقت�صادية 
العولمية الافترا�صية، مدَّ عية اأن حاجات العالم ورغباته غدت متجان�صة ب�صورة لا رجعة عنها، واأن 
تط���ور التكنولوجيا يقود النا�س، ولو غ�صباً في اتجاه تلك الوحدة التي توؤمن لهم زيادة في الراحة، 
وتخفيفاً من اأعباء الحياة . اإْنها َنْقَلٌة نوعية في تنظيم الاقت�صاد الراأ�صمالي، باعتباره نظاماً وحيداً 
للعال���م، وملزم���اً، والزامه لا ياأتي من اإرادة المواطنين في بل���ٍد ما  وانما من ال�صغط على حكومات 
الاأوطان، �صغوطاً مالية واقت�صادية و�صيا�صية ، وحتى قانونية لتفتح اأ�صواقها للتبادل العالمي .
واإذا كان���ت العولم���ة تدخل البلد عن طري���ق قوتِّ ها التاأ�صي�صية �صمن نظ���ام الدولة ، فاإنها بلا 
�ص���ك، تاأت���ي بالجديد وبالمده�س الذي ي�صتح���وذ على عقول الاأجيال النا�صئة ، وبه���ا يكون ت�َصرُّ به ، 
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ت�صرباً لا ي�صتاأذن ولا يدق الاأبواب . فاإذا كانت هذه الاأجيال ت�صعى الى العولمة لاأنها تغذي طموحها، 
اأو لاأنها تريحها، اأو ُت�ْصِعدها، اأو لاأنها تنقذها مما يتعبها ويق�صرها اأو يربكها في التراث، فهذا يعني 
اأن التراث والقيِّمين عليه غافلون ، وعليهم ان يتوقفوا ويتلفتوا ويدر�صوا ويتفح�صوا، بدل ان يحتجوا 
وي�صتموا ويتَّهم���وا، وينعوا على العولمة وعلى الا�صتعمار وعلى اأميركا تدخلها واأطماعها. طبعاً لهذه 
ال���دول م�صلح���ة الغازي والم�صتعم���ر ، انما علينا ا�صتب���اق اأهدافه ، وا�صتباق الج���اذب لاأولادنا في 
العولم���ة. علين���ا تعديل الظواهرالتراثي���ة القابلة للتغيير والتطور في محاول���ة لجعل الموجة تتوقف 
اأوتاأتل���ف مع التعديل ، ف���لا تتجاوزه الى النواحي الثابتة والجوهرية ف���ي التراث .كما يتوجب علينا 
توظيف ماتقدمه العولمة والذي ي�صتهوي اأجيالنا، في خطة تربية هذه الاجيال وتعليمها . بذا نفّوت 
الفر�صة على �صانعي العولمة في وجٍه من وجوه خطة طريقهم، وهو الغاء الهوية الوطنية.
د- تذييل
      تعريفات 
التقلي ���س : خف ���س في الم�صاري���ف العمومية ( مثلاً ف���ي التعليم وال�صح���ة والبنية التحتية 
العمومي���ة) وف���ي ال�صرائب ، للرفع من الحوافز للمقاولة والا�صتثم���ار الخ�صو�صي ، اأو للخف�س من 
العجز في الميزانية .
الخ�شخ�شة : بيع مقاولات الدولة ، وجعل الوظائف الحكومية ( حيثما يكون ذلك ممكناً)، 
قطاع���اً خا�صاً، لتحري���ر دافع الربح المحّفز على الفعالية ، ولتقلي ���س م�صاريف ال�صوق الحكومية 
(ي�صمّل عمليات الدعم وال�صمان ).
التحري��ر: تقلي�س تدّخل الدولة في الاقت�صاد ، مث���ل ال�صيا�صة الاإقليمية ، اأو قطاع الدعم، 
وه���ذا ي�صمح لل�صوق باأن تحد الدرجة المثلى الطبيعية (للتوازن الطبيعي بح�صب العر�س والطلب). 
وكذلك تقلي�س الروتين الذي يتطلبه ان�صاء المقاولة الخا�صة.
العولمة: تقلي�س الر�صوم الجمركية ،وكل الاجراءات  الحمائية ، بهدف فتح الحدود ، اأمام 
الا�صتثمار في الداخل من قبل ال�صركات العابرة للقوميات ، ولت�صهيل نقل التكنولوجيا، والحث على 
المناف�صة مع منتجي العالم ، ولتحقيق اقت�صاديات قيا�صية من الاأ�صواق ذات الحجم الكبير لتعزيز 
الفعالية وال�صادرات. وُيعّد تخفي�س العملةالمحلية لتحفيزها ( اأي ال�صادرات ) ميزة اإ�صافية في 
اأحوال كثيرة .
